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هیات محترم 2131/11/8هـ ــ مور   71115/ت761161سفر به استناد مصوبه شماره مرکزی هماهنگی خدمات ستاد
وزیران به منظور توسـعه گردشـگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه لام مسافران و 
های س ــفر اری، برنامه ریزی، س ــازماندهی و نظارت بر انجام فعالیتذگردش ــگران و همینیم مدیریت یکرارچه، س ــیاس ــتگ 
 ده است. تشکیل ش
مشخص  ها و شهرستانها و مناطق آزاد کشور با شرح وظایفو در تمامی استان می در طوم سامایم سـتاد به وورت دائ 
سفر و گردشگری به کار گرفته و  توسعه و ارتقای خدمات ،و ساختار تشکیلاتی منسجم، مساعی خویش را در امرساماندهی
لضـرت ولیعصر(ع))، و با همکاری و همراهی تمامی متولیان امر،  در مسیر ت خداوند بزرگ و توجهات اامید اسـت با عنای 
 های اساسی برداشته شود. گامعزیز، رفاه لام هموطنان
دبیرخانه سـتاد مرکزی هماهنگی خدمات سـفر با همکاری و لمایت دسـتگاههای عضـو سـتاد مرکزی در درهمیم راسـتا 
اسبتی برای اجرا توسط ستاد های استانی و شهرستانی و مناطق آزاد مقاطع و فواوـل مختلف نسـبت به تهیه طرح های من 
طیلات ملی و مذهبی طرح های مناســبتی تع  97و  97،  47،  97اقدام  نموده که تهیه و تدویم  طرح نوروز و تابســتان 
ازجمله طرح های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی   97و  97، 47، 97، محرم و غیره در طوم سالهای مانند عید فطر، دهه فجر
 و اجرا شده توسط ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها می باشد. 
 ؛ امید اسـت همه دسـتگاههای عضـو ستاد مرکزی و ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها، شهرستانها و مناطق آزاد کشور 







 و مناطق آزاد ستاد های استانی ،مرکزیستادو اعضاء ارکان  -2
مرکزی ستاد ،هئیت محترم وزیران2131/11/8هـ ــ مور  71115/ت761161تصـوی نامه شـماره با عنایت به
از وزارت خانه های مختلف به شرح ذیل اوـلی و دسـتگاه تابعه فرعی دسـتگاه  71از  هماهنگی خدمات سـفرمتشـکل 
 .گردیده است تشکیل
 ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ) 2-9
، ونایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی تریاست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر  بر عهده  معاون
از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس  شده بر اساس دستورالعمل اجرایی ابلاغ گردشگری کشور می باشد ایم معاونت
به منظور  تنظیم جلسات ستاد مرکزی و تعامل با دستگاههای عضو  و  سازمان میراث فرهنگی ونایع دستی و گردشگری
د ستادهای اجرایی خدمات نظارت بر عملکرو  ستاد مرکزی و برقراری ارتباط ستاد و همینیم پیگیری اجرای مصوبات
 و سایر امورلسم اجرای آن مرکزی و نظارت بر  و برنامه های ستادو تهیه و تنظیم طرح ها زاد و مناطق آ سفر استانها
 است؛  دبیرخانه دائمی ستاد مرکزی را در معاونت گردشگری مستقر نموده مرتبط
 اعضاء ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر : ) 2-2  
 ستادسازمان میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری بعنوان رئیس  .1
 سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور)نماینده ( وزارت کشور .2
 سازمان ودا و سیما .3
 نیروی انتظامی .4
 سازمان تعزیرات لکومتی)نماینده ( وزارت دادگستری .5
 نده اورژانس کشور)ی( نماوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .6
 وزارت ونعت، معدن و تجارت  .7
 وزارت آموزش و پرورش .8
 و ارشاد اسلامیوزارت فرهنگ  .9
 سازمان لفاظت محیط زیست .11
 )سازمان راهداری و لمل و نقل جاده ایوزرات راه و شهر سازی ( نماینده  .11
 ونعتی ویژه اقتصادی_تجاری_مناطق آزاد دبیرخانه شورایعالی  .21
 سازمان امداد و نجات جمعیت هلام المر ج.ا.ایران .31
 سازمان های ذیل نیز به جمع ستاد اضافه شدند. ،اولیم جلسهمصوبه ستاد و در  1بند  2تبصره: برابر با تبصره 
 های کشورشرکت فرودگاه.  1
 آهم ج.ا.ایرانراه.  2
 سازمان هواپیمایی کشوری.  9
 سازمان هواشناسی کشور.  4
 سازمان جوانان جمعیت هلام المر ج.ا.ایران.  9





 استان ؛ شهرستان و منطقه آزاد ستاد اجرایی خدمات سفر )2-3
ه و در شهرستانها ب استاندارانریاست ستاد اجرایی خدمات سفر  در استانها برعهده  وفق تصویب نامه هیات محترم وزیران 
 .منطقه آزاد می باشد مدیر عاملو در مناطق آزاد برعهده   فرماندارانعهده
 ر محترم کشور ابلاغ گردیده است.الکام استانداران توسط وزی
 اعضای ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها، شهرستانها و مناطق آزاد) 2-4
 شهرستان و ، استان های اجرایی خدمات سفردسـتا در ، عضـو سـتاد مرکزی تابعه دسـتگاهها متناظراسـتانی  والدهای 
 عضویت خواهند داشت.آزاد  طقهمن
؛ علاوه بر جغرافیایی های اسـتانی و به اقتضـاا شـرایطاسـتانداران به عنوان روسـای سـتاد با تشـخیص و وـلالدید 
دارای توانمندی و ظرفیت هایی برای بهبود و ارتقای خدمات سفر سازمانها و نهادهائی که سایر ، دسـتگاههای مذکور 
 د.ندر آیو شهرستانها  استانی هایمی توانند به عضویت ستادمی باشند 
های اجرایی خدمات سـفر منطقه  می تاده مناطق آزاد نیز مدیران عامل مناطق آزاد به عنوان روسـای سـدر محدود  
توانند به اقتضـاا ش ــرایط جغرافیایی و ظرفیت های موجود از سـایر دســتگاههای دولتی و بخش خصــووــی جهت 
نداری و ادارات دولتی مستقر فرما؛ ؛ همینیم به منظور جلوگیری از موازی کاریدعوت بعمل آورند؛ عضویت در ستاد
در محدوده مناطق آزاد در س ــتاد اجرایی خدمات س ــفر مناطق آزاد که به ریاس ــت مدیر عامل منطقه آزاد تش ــکیل 
 خواهد شد عضویت خواهند داشت.
به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل هرچه بیشـتر در اسـتانهایی که دارای منطقه آزاد هسـتند، نماینده استانداری در  
؛ اس ــتان مربوطهر س ــتاد های اجرایی خدمات س ــفر دنطقه آزاد و نماینده منطقه آزاد س ــتاد اجرایی خدمات س ــفر م
 خواهند داشت.عضویت اولی و دائمی 
 و تشکل های مرتبط با خدمات سفر و گردشگری جوامعبا توجه به ابلاغیه های قبلی عضویت روسای انجمم ها،  
و لض ــور آنان در  راکز پذیرایی و بیم راهی و غیره)نقل، مو مس ــافرتی، لوزه لمل ( اعم از هتلداران، دفاتر خدمات 
 قرار گیرد . و اهتمام جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر استان و شهرستانها مورد توجه
 ای اجرایی خدمات سفر شهرستانها بهستاد ه در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر  قبلی های ابلاغیه به باتوجه 
عضـو سـتاد اجرایی خدمات سـفر استان ریاسـت فرمانداران و متشـکل از والد های تابعه و متناظر دسـتگاههای 
در اجرای از جمله موارد مهم و قابل توجه  ش ــهرس ــتانیس ــتاد های مس ــتمر لذا  فعالیت   .عض ــویتخواهندداش ــت






 7139خدمات سفر ویژه نوروز ارتقای اجرایی ساماندهی و  دستورالعمل )3
 ستاد اجرایی خدمات سفر استان و مناطق آزاد وظایف دبیرخانه هایالف)
 97 زمانبندی اجرای طرح ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه نوروزب)
 ساختار پیشنهادی برای ترکیب کمیته های تابعه ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها و مناطق آزاد)ج
 :فر استانها و مناطق آزاد شاملهای اجرایی خدمات سنه تابعه ستادهای دهگا هشرح وظایف کمیت )د
 كمیته خدمات حمل و نقل -1
 كمیته خدمات امداد و نجات -2
 شهری كمیته خدمات  انتظامی، امنیتی و ترافیک  -3
 كمیته هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریها-4
 كمیته خدمات اسکان و رفاه -ـ5
 كمیته نظارت و تنظیم بازار -6
 كمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات-7
 كمیته خدمات بهداشتی، سلامت و محیط زیست -8
 كمیته برنامه ریزی و آمار -1
 و فضای مجازی امور فرهنگی، تبلیغات، كمیته اطلاع رسانی -11





 آزاد اطقو من هااجرایی خدمات سفر استان های ستاد های  دبیرخانهوظایف الف)
دبیری ستاد اجرایی خدمات سفر استان با مدیر کل میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری استان و در مناطق آزاد بر  
میراث فرهنگی ونایع دستی و و یا نماینده  اداره رئیس شهرستانها بر عهدهعهده معاون و یا مدیر گردشگری منطقه و در 
 می باشد.گردشگری شهرستان 
 به شرح ذیل خواهد بود: شهرستانی و منطقه آزاد  ،دبیران ستاد های استانیشرح وظایف لذا  
 
 توسط استاندارپیگیری ودور الکام اعضاا ستاد اجرایی خدمات سفر استان  )1
 نظارت جدی بر تشکیل جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر استانپیگیری و  )2
 استان اجرایی خدمات سفر ستاد کمیته های تخصصی تابعه پیگیری ودور الکام روسای   )9
 پیگیری و نظارت بر تشکیل جلسات کمیته های تابعه ستاد استان  )4
 پیگیری ودور لکم فرمانداران شهرستانها به عنوان رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستانها  )9
 پیگیری و نظارت جدی بر تشکیل ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستانها و تقویت و تثبیت جایگاه آنها )9
 را ه اندازی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با مشارکت همه دستگاهها )9
 97لسات ستاد اجرایی استان و شهرستانها و کمیته های تابعه برای سه ماهه آخر سام تهیه تقویم ج )8
 ابلاغ شرح وظایف، طرلها و برنامه های ستاد مرکزی  به سازمانهای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر  استان  )7
 ههای عضوتوسط دستگا 97خدمات سفر  نوروز  به موقع طرح ساماندهی و ارتقاااجرای پیگیری و نظارت بر  )11
 و تطبیق و هم راستا کردن آن با برنامه های ستاد اخذ طرح نوروزی سازمانهای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر )11
 آنان اخذ لیست کشیک سازمانهای عضو ستاد در تعطیلات نوروزو تلفنهای تماس )21
 هماهنگی فرابخشی با سازمانها، نهادها، ارگانها  در سطح استان در ارائه خدمات به مسافران و گردشگران  )91
 و سایر کارگروه ها شورای اداری استان و شهرستانها  برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی )41
 های شهرستانیدبیرخانه های ستادنظارت بر فعالیت  )91
 و طرح های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی اجرای مصوبات و دستورالعملنظارت و پیگیری   )91
 ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به دستگاههای عضو ستاد اجرایی استان و شهرستانهای تابعه )91
و تحلیل سطح همکاری و یا عدم همکاری استان و شهرستان  ارائه گزارش مستمر از عملکرد ستاد اجرایی )81




های مرتبط و انعکاس و سایر دستگاهاستان  آمادگی اعضاا ستادای میزان هماهنگی،  همکاری و سنجش دوره  )71
 اجرایی استان ( استاندار محترم) به ریاست ستادموضوع 
ضو در اجرای برنامه اجرایی و ناهماهنگی های التمالی سازمانها و دستگاههای ع، الصاا چالشها و موانع ساختاری )12
به دبیرخانه ستاد مرکزی برای پیگیری از طریق وزارت در گام نخست به ریاست ستاد استان و نهایتا ها و اعلام آن 
 خانه ها و دستگاههای ملی عضو ستاد مرکزی
 جلب مشارکت وعضو ستاد اجرایی استان  دستگاههایریزی به منظور استفاده از توانمندیهای اداری و مالی برنامه )12
 سایر مبادی ذیربط برای پیشبرد برنامه های ستادو  و لمایت  استانداری
 یره ون نور و غدر ساختار های مرتبط با سفر مانند راهیا استان لضور به نمایندگی از ستاد اجرایی خدمات سفر )22
 تحقق سیاست های ستاد در راستای  ایجاد هماهنگی و هم افزایی
روسای ادارات و نمایندگی (ت سفر شهرستانها هرستانها   برعهده  دبیران ستاد های اجرایی خدماوظایف مذكور در سطح ش 
 خواهد بود   )های میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان
بخشی  از وظایفی كه برای كمیته های تابعه ستاد های اجرای خدمات سفر در نظر گرفته شده است در جلسات ستاد مركزی  
تصوی شده و مصوبات جلسات ستاد مركزی به استانها نیز  41نگی خدمات سـفر در طو  سـالهای لبل به خصـوا سـا  هماه
بعه ستاد ست لذا بهره برداری از ظرفیت های لانونی مصوبات ستاد مركزی در اجرای ماموریت های كمیته های تااارسـا  گردیده 
 استانی لرارگیرد. یدر دستوركار دبیران ستاد ها های استانی و شهرستانی
 و گردش ــگری عهده دار وظایف مختلفدبیران س ــتاد های اس ــتانی در جایگاه مدیركلی میراث فرهنگی ص ــنایع دس ــتی  
 شرح اب اجرایی خدمات سفر استان  نقش دبیری ستادایفای ؛ نیز می باشند كه علاوه بر آن مربوطه در كمیته هایتخصصیدیگری 












 71خدمات سفر ویژه نوروز ساماندهی و  ارتقا ء  دستورالعمل اجرائیزمانبندی اجرای  ب)
 
 مجری زمان اجرا شرح فعالیت ردیف
 1
 و تصویب دستورالعمل اجرائیبررسی 
ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه نوروز 
 97
 ستاد مرکزی دبیرخانه 97 نیمه اوم آذر ماه
 2
به دستگاههای عضو  دستورالعمل مصوب ابلاغ 
 ستاد مرکزی
 دبیرخانه ستاد مرکزی 97/7/81
 9
 به استانداران دستورالعمل مصوب  ابلاغ
 )روسای ستاد های استانی(
 زارت کشورو 97/11/92لغایت  97/11/92
 4
توسط دستگاههای دستورالعمل مصوب  ابلاغ
 های تابعه استانیعضو ستاد مرکزی به والد 
 97/11/92لغایت  97/11/92
ستگاههای عضو ستاد د
 مرکزی
 9
به دبیران ستاد  دستورالعمل مصوب  ابلاغ 
ادارات کل میراث فرهنگی ونایع (های استانی
 استانها ) دستی و گردشگری
 97/11/92
ازمان میراث فرهنگی س
 ونایع دستی و گردشگری
 97/11/92لغایت  97/11/92 ابلاغ طرح به مناطق آزاد کشور 9
شورایعالی مناطق یرخانه د
 آزاد کشور
 9
 به فرمانداران  دستورالعمل مصوب  ابلاغ 
 روسای ستاد های شهرستانها)(
 ستاندارانا 97/11/72لغایت  97/7/82
 8
برگزاری اولیم جلسه ستاد اجرای خدمات سفر 
 97با محوریت نوروز  در هر استان
 هفته آخر آذرماه
ستاد اجرایی  دبیرخانه
 خدمات سفر استان
 برگزاری جلسات ستاد مرکزی 7
بهمم ماه و  یک جلسه در نیمه اوم
 97 دو جلسه در اسفند ماه
 دبیرخانه ستاد مرکزی
 برگزاری جلسات ستاد های استانیزمانبندی  11
 روز یک جلسه 12آذر و دی هر 
روز یک  91تا  11بهمم و اسفند هر 
 جلسه
ایی دبیرخانه ستاد اجر
 خدمات سفر استان
 برگزای جلسات ستاد های اجرایی شهرستانها 11
 بهمم و اسفند ،دی
 روز یک جلسه 91هر 
 فرمانداران 
 21
برگزاری جلسات ستاد های اجرایی خدمات 
 سفر مناطق آزاد
 بهمم و اسفند ،دی
 روز یک جلسه 91هر 
 مدیران عامل مناطقآزاد
 91
 تابعه تخصصیبرگزاری جلسات کمیته های 
 ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها
 بهمم و اسفند ،دی
 روز یک جلسه 91هر 
روسای کمیته ها با پیگیری 
دبیرخانه ستاد اجرایی 
 خدمات سفر استان
 41
ارایه اطلاعات از خدمات و امکانات فراهم شده 
به  در استان طی دوبرگ فرم ضمیمه طرح
 دبیرخانه ستاد مرکزی
 97/21/8
ستاد اجرایی  دبیرخانه
خدمات سفر استانها پس از 
جمع آوری و اخذ اطلاعات 











استقرار کیوسک هاو پایگاههای امدادی، 
انتظامی ؛خدماتی و اطلاع رسانی در سطح 
 استانها و محور های مواولاتی
 97/21/92
دستگاههای ذیربط در ستاد 
 مرکزی و ستاد های استانی
 91
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی و خدمات 
سفر با لضور همه دستگاههای عضو ستاد 
 مرکزی
 97/21/12یکروز در بازه زمانی 
 97/21/22لغایت 
پلیس راهور ناجا با مشارکت 
 همه دستگاهها
 91
برگزاری رزمایش های استانی در هر استان و 
 و مناطق آزاد در شهرستانها
 97/21/12یکروز در بازه زمانی 
 97/21/22لغایت 
ستاد های اجرایی خدمات 
سفر استانها و شهرستانها و 
 مناطق آزاد
 81
معرفی نمایندگان دستگاههای عضو ستاد 
 مرکزی جهت استقرار در دبیرخانه
 97/21/91تا تاریخ 
دستگاههای عضو ستاد 
 مرکزی
 71
اسقرار نمایندگان دستگاههای عضو ستاد در 
 دبیرخانه ستاد مرکزی
 97/1/41لغایت  97/21/82
دستگاههای عضو ستاد 
 مرکزی
 12
دستگاههای عضو ستاد نمایندگان  استقرار 
در محل تعییم  استان  اجرایی خدمات سفر
 و منطقه آزاد ستاد استان دبیرخانه  شده برای
 97/1/41لغایت 97/21/82
دستگاههای عضو ستاد 
 استان
 12
، عملیات و اقدامات ارائه آمار از خدمات
سایت آماری ستاد دستگاههایعضو ستاد به 
 مرکزی 
 97/1/41لغایت  97/21/82روزانه از 
نمایندگان دستگاههای عضو 
 مستقر در دبیرخانه ستاد
 مرکزی و استانی
 22
تکمیل و ارسام فرم آماری استانها به دبیرخانه 
 ستاد مرکزی
 ثبت آمار روزانه از طریق سامانه
ستاد اجرایی  دبیرخانه
 خدمات سفر استان
 92
های اجرایی اعلام گزارش عملکرد ستاد
 خدمات سفر استانها(گزارش نهایی)
 تا پایان فروردیم
دبیرخانه های ستاد های 
 اجرایی خدمات سفر استانها
 42
اعلام گزارش عملکرد دستگاههای عضو ستاد 
 مرکزی
 97تا پایان فروردیم 
دستگاههای عضو ستاد 
 مرکزی
 92
ارسام نتایح و تحلیل  نظر سنجی های انجام 
 شده در استانها
 97نیمه اوم اردیبهشت ماه 
دبیرخانه های ستاد های 
 استانی
 92
جمعبندی و تهیه گزارش عملکرد ستاد 
مرکزی هماهنگی خدمات سفر مشتمل بر 
دستگاههای عضو ستاد ، مرکزی دبیرخانه ستاد
به های استانی برای ارائه مرکزی و ستاد
 ریاست محترم جمهور و سایر مقامات




 و مناطق آزادختار ترکیب کمیته های تابعه ستاد های اجرایی خدمات سفر استانهااج)س
 
حس صلاحدید روسای  تعداد، عناوین و اعضاء كمیته می تواند بنا به پیشنهاد و دبیر ستاد وجدو   
 لابل تغییر و اصلاح برای حصو  نتایج بهتر باشد. )استاندار(ستاد های اجرایی خدمات سفر استان





انتظامی(پلیس راهور ، پلیس راه) ، شـ ــرکت ،نیروی اداره کـل لمـل نقل و پایانه ها 
فرودگاهها، راه آهم،  بنادر ودریانوردی، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی، هلام المر، 
ورده های آمدیریت پایانه های مسـافری، شـهرداری ها، هواشناسی، شرکت پخش فر 
 نفتی، اورژانس، شرکت های بیمه ای، بخش خصووی






 حمل و نقل
 1
،هلام المر، ســتاد مدیریت بحران اســتانداری ، دانشــگاه علوم پزشــکی،اورژانس
، سازمان بنادر در استانهای ذیربط در فرماندهی انتظامی استانهواشناسی، والدهای 
شرکت های بیمه ای، نمایندگی کانون اتومبیلرانی و جهانگردی، نمایندگی  ،سـاللی 
 های امدادی و خدمات پس از فروش خودرو سازان، آتش نشانی و شهرداری
 جمعیت








، دادگســتری، شــهرداری ها، اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی( والد های ذیربط)
تومبیلرانی  لمل نقل درون شـهری و تاکسـیرانی، کانون جهانگردی و ا شـرکت های










نمایندگان  ، مدیرکل دفتر امور ش ــهری و روس ــتایی اس ــتانداری، ش ــهرداران اس ــتان 
، دهیاران روستاهای هدف و پرتردد گردشگران، ، شهرستان و استانشـوراهای شـهر 
 سازمان همیاری شهرداریها










، میراث فرهنگی ونایع دستی و گردشگری، فرودگاه ، اداره کل لمل نقل و پایانه ها
شهرداری، والبنظران دانشگاهی و اداره کل ذیربط در استانداری، آموزش  ،راه آهم







 اداره مسـافر، خانه طرح مجری اسـتان، هتلداران جامعه پرورش، و آموزش کل اداره
 پذیرایی مراکز انجمم متبرکه، بقاع و اوقاف شهرداریها، ارشـاداسلامی،  و فرهنگ کل
 مس ــافرتی، خدمات دفاتر انجمم تفریحی، رفاهی های مجتمع نماینده راهی، بیم و











 د) شرح وظایف کمیته های تخصصی تابعه ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها و مناطق آزاد
بهستاد های استانی محوله  گانه  41 اجرای ماموریت های درلازم است و مناطق آزاد  استانها ستادهای اجرایی خدمات سفر
ابلاغی سیاست های و بر اساس  2791/11/8هـ مورخ  91119/ت991791تصویب نامه ، وفق هیات محترم وزیراناز سوی 
 کمیته های دهگانه تخصصی9791خدمات سفر درنوروز  برای ساماندهی و ارتقاا فر؛مات ساز سوی ستاد مرکزی هماهنگی خد
عضا ا با ترکیب پیشنهادی(طرح ها و برنامه های مختلف را از طریق کمیته های تابعه اجرای به شرح ذیل را ایجاد نمایند و 
 در دستور کارقرار دهنددر بند قبل ذکر شد) که
 كمیته خدمات حمل و نقل )1
 كمیته خدمات امداد و نجات )2
 شهری كمیته خدمات  انتظامی، امنیتی و ترافیک )3
 هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریهاكمیته  )4
، اداره کل تعزیرات، ارت استان ، سازمان جهاد کشاورزیتجو معدن  ،سـازمان ونعت 
ماکم ا دانشگاه علوم پزشکی، ،، وـنایع دسـتی و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی
گردشگری و عمومی ناجا، نماینده شـورای اوـناف، نماینده انجمم ها و تشکل های 
ی، شرکت پخش فرآورده لمل و نقل و پایانه ها، دامرزشک ،لمل نقلی و تاکسـیرانی 











اداره کل امورلقوقی، بازرسـی وپاسـخگویی به شـکایات استانداری ، میراث فرهنگی 
اداره کل تعزیرات،  وــنایع دســتی و گردشــگری، وزارت وــنعت،معدن وتجارت، 
دانش ــگاه علوم پزش ــکی،  والد های رس ــیدگی به ش ــکایات  دس ــتگاههای عضــو 
سـایر والدهای  ،سـتاداجرایی خدمات سـفر اسـتان، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
نظـارتی زیر مجموعه اسـ ــتانداری و نمایندگان سـ ــایر کمیته ها وادارات لراسـ ــت 













شبکه بهداشت،گروه ان، اداره کل محیط زیسـت استان، دانشـگاه علوم پزشـکی اسـت 
هـای مردم نهاد لوزه محیط زیسـ ــت، مدیریت های خصـ ــووـ ــی مرتبط با مراکز 
بهداشـتی و درمانی، انجمم ها و وـنوف مرتبط با توزیع و عرضـه مواد غذایی اعم از 












ی، خبرگزاری ها و رسانه وـدا و سیمای مرکز استان،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلام 
هواشـ ــنـاسـ ــی، مـدیران روابط عمومی دسـ ــتگـاههـای  ،، شـ ــهرداریهـای محلی 
سازمان تبلیغات  ( سازمان جوانان)،عضـوستاداجرایی خدمات سفراستان، هلام  المر 






















 كمیته برنامه ریزی و آمار )5
 كمیته خدمات اسکان و رفاه )6
 كمیته نظارت و تنظیم بازار )7
 كمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات )8
 كمیته خدمات بهداشتی، سلامت و محیط زیست )1
 وفضای مجازی امور فرهنگی ،كمیته اطلاع رسانی ، تبلیغات )11
 تبصره:
 توانند نسبت به افزودن یک یا لداکثر دو کمیتهای میهای میدانی و منطقهبراسـاس شرایط اقلیمی و ضرورت  اسـتانداران  
 اقدام نمایند. به کمیته های مذکور
همه استانهای کشور و دمات یکسان و مشابه در شـرح وظایف قید شده در ایم طرح به منظور ایجاد ولدت رویه و ارایه خ  
 اقدامات پایه در نظر گرفته شده است .به عنوان 
ظرفیت ها و توانمندی های خود می توانند اقدامات موثرتر و بیشتری را به لحاظ  ،بدیهی اسـت اسـتانها لسـب شـرایط    
 دهند.قرار کمیته ها کمی و کیفی در دستور کار 
انمندی و توی اسـت به اقتضاا شرایط بوده بدیهاعلام گردیده پیشـنهادی  )(جترکیب اعضـاا و ریاسـتکمیته ها که در بند  
 ود.قابل تغییر خواهد ب د اجرایی خدمات سفردستگاههای مختلف و به ولالدید استاندار محترم و یا با پیشنهاد دبیرستا
کمیته  وظایف اجرای،تقویت و تثبیت ستاد های شهرستانی به ریاست فرماندارانسـتاد مرکزی در ایجاد، تاکید با توجه به  
 مورد انتظار می باشد.نیز  شهرستانیها در سطوح 
یکی از ارکان اوـلی همه کمیته  گروههای مردم نهاداسـتفاده از توان، امکانات، تجارب و ظرفیت های بخش خصـووـی و  
از ایم های مذکور می باش ــد که می بایس ــتی با دعوت از نمایندگان اتحادیه ها و و ــنوف و تش ــکل ها در همه کمیته ها 





















 حمل نقلخدمات  کمیته  -9
 
ریزی و برنامهدر محور های مواو ــلاتیلمل و نقل مس ــافران و گردش ــگران تســهیل در تردد و ی وه منظور افزایش ایمنب
ز فعام در لوزه لمل و نقل اعم ا ولتی و شـرکت های بخش خصـووی ره برداری از لداکثر ظرفیت دسـتگاههای د جهت به
ا ب و همینیململ و نقل خدمات  سـطح کمی و کیفیایمنی سـفر ها و  درراسـتای ارتقای، دریایی، هوایی و ریلی و زمینی
 ، ایم کمیته تشکیل گردیده است.فعام در ایم لوزههدف نظارت بر عملکرد شرکت ها و موسسات 
 س ــتادهای اجرایی مدنظر از اقدامات کمیته مذکور می بایس ــتبه عنوان بخش ــی یم راس ــتا نکات و محورهای ذیل در ا
 قرار گیرد: ها و مناطق آزاداستان خدمات سفر
 و اهتمام به اجرای موثر آنای، بهره گیری از طرح نوروزی سازمان راهداری و لمل و نقل جاده .1
 ه آهم، اسکله ها و فرودگاههامسافریاعم از اتوبوسرانی، را آماده سازی ترمینام ها و پایانه ها .2
 و سرویس دهی فوق العاده ایام پیک سفر نقلو جهت لمل ، ناوگانو تامیم  پیش بینی .9
 خودروهای خراب و در راه مانده یپیش بینی ناوگان جهت جایگزین .4
 در خصوص لمل کالا و بار همراه مسافرو تسهیل  هماهنگی .9
و ترمینالهای اتوبوسرانی  در مسـافری در اسـتانهای ساللی بناایسـتگاه راه آهم، و زیباسـازی فرودگاهها،  آماده سـازی  .9
 سطح استان متناسب با ایام نوروز
 ترمینالها و پایانه های مسافریو نماز خانه های رسیدگی به وضعیت سرویس بهداشتی  .9
 کنترم سطح کمی و کیفی و نرخ خدمات غرفه ها ی موجود در ترمینام ها و پایانه ها .8
 و باز بینی آن اهنگی در خصوص تامیم روشنائی محورهای مواولاتی بیم استانی و شهرستانیهم .7
تابلو های معرفی جاذبه های تاریخی و تابلوهای راهنمای مسیر و  و تهیه و ساخت  هماهنگی در خصـوص رفع نواقص  .11
همینیم تابلو ها و  و  72971به خصوص تابلوهای مشترک فرهنگی و سـایر تابلوهای راهنمایی مسافران و گردشگران 
 علائم ترافیکی
 ایمنی وسایط نقلیه عمومی زمینی و دریائی ( معاینه فنی و سایر استانداردهای لازم)کنترم اجرای طرح  .11
 آمار های مورد نیازارائه  همکاری با کمیته آمار در خصوص .21
 هشداری های شناسائی نقاط لادثه خیز و نصب تابلو  .91




 ناوگان لمل و نقل دریائی در استانهای ساللی  ) توسعه و ایمنیرسیدگی به وضعیت کمی و کیفی( .91
 سازمان هواشناسی کشور در محورهای زمینی، دریایی، هوائیخدمات بهره گیری از  .91
 در جاده ها ا ونف تعمیرکاران خودرو در تخصص های مختلف جهت فعالیت در ایام نوروزهماهنگی ب .91
 در محلبیمه ای خدمات  نگی با شرکتهای بیمه ای جهت پوششهماه .81
 سیار و گشت در مسیرهای مواولاتی  راه اندازی اکیپ های تعمیرات .71
 ایران خودرو و سایرا از طرح نوروزی امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی،  بهره گیری .12
 تشکیل ستاد تاخیر های پروازی و رسیدگی جدی به موضوع در خدمات لمل نقل هوایی .12
راجعه  مسافران و برای م ریلی الهای مسـافری زمینی،دریایی،هوایی در معرض دید مسـافران در ترمین  یاسـتقرار دفتر  .22
 شکایات و غیره ،و یا ارائه انتقاداتدشگران برای کسب اطلاعات گر
راه اندازی اکیپ سـیار امدادی ( لمل و تعمیرات) و گشـت در مسیر های درون و برون شهری با استفاده از ظرفیت و  .92
 و سایر والد های امداد خودرویی. در استانها  کانون جهانگردی و اتومبیلرانینمایندگان  امکانات 
 این كمیته ریلی دریایی و هوایی در ( زمینی)  نقل و ترافیک جاده ای و اعم از حملحمل نقل  به ذكر است موضوع لازم
در كمیته خدمات انتظامی امنیتی و درون شهری  و ترافیک  ساماندهی حمل نقلموضوع و بررسی و پیگیری میگردد 




  کمیته خدمات امداد و نجات -2
همینیم ایجاد آمادگی و پیش بینی برای انجام برای مسافران و گردشگران و سفر ایمم ایجاد بستر مناسب  به منظور 
ظرفیت های دستگاههای مختلفی  گیری و تجمیعو همینیم بهره عملیات امداد و نجات در لوادث مختلف و بلایای طبیعی 
 ایم کمیته تشکیل گردیده است  دکه در لوزه امداد و نجات توانمندی دارن
در ایم راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می بایست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات 
 سفر استانها و مناطق آزاد  قرار گیرد:
لوادث و فوریتهای پزشــکی  مدیریتس ــازمان امداد و نجات جمعیت هلام المر و مرکزری از طرح نوروزی بهره گی .1
 دانشگاه علوم پزشکی و اهتمام در اجرای موثر ایم طرح ها
 جغرافیائی مناسبپراکندگی در محورهای مواولاتی استان با  سلامت و ایمنیاستقرار پایگاههای  .2
 مرکز مدیریت لوادث و فوریتهای پزشکی در راههای مواولاتی، توسط درمانی نوروزی ایجاد کمپ های .9
 جهت پوشش لداکثری جاده ها تقویت پایگاهها(اعم از امداد نجات و درمانی) .4
 ناوگان امداد نجات و پیش بینی تجهیزات لازم ساماندهی .9
 زمادگی قبل از نوروآشهر ستانها برای لفظ  برگزاری مانور امداد نجات در سطح استان .9
 استانهای ساللی)و( دریاییدر  هماهنگی جهت فراهم نمودن امداد هوائی  .9
 و اسکان های اضطراریهمکاری در جهت اسکان مسافران لادثه دیده  .8
 ولجستیکی  جهت بهره گیری از امکانات مدیریت بحران استانداری و سـتاد  ارتش و سـراه اسـتان ناجا، هماهنگی با  .7
 نیروی انسانی آنان در مواقع بحرانی و ضروری 
 برنامه ریزی جهت امداد رسانی به افراد و اشخاص گمشده ( امور گمشدگان) و در راه مانده  .11
 بهره گیری از ظرفیت های  اداره کل هواشناسی استان  .11
 در مواقع بروز لوادث ی موثر به مسافران و گردشگراناطلاع رسان برنامه ریزی برای  .21
 انو کمرینگ مسافراسکان  مکانهایدر موقت  و یا پایگاههای امداد و نجات استقرار اکیپوورت امکان  در .91
 لوادث پرتلفات های التمالی و مدیریتها جهت هماهنگی بحراندانشگاه COEفعام شدن  .41
 ایجاد پایگاههای  موقت امداد نجات در محل جاذبه های گردشگری و روستاهای هدف در وورت امکان  .91
 پایگاههای امداد نجات  برای پیش بینی تجهیزات ارتباطی مناسب .91
 مورد نیاز در پایگاههای ثابت و سیارضروری و  های عمومیوبینی دارپیش  .91




  و ترافیک درون شهری کمیته خدمات  انتظامی، امنیتی   -3
ران گردشگو مسافران درون شهری تردد انتظام بخشی بهو سطح ایمنی و امنیت شهروندان و مسافران به منظور ارتقای 
 ایم کمیته تشکیل، آنهاو ترافیکی و نظارت بر اجرای انتظامی، امنیتی  تهیه و تدویم و اجرای سایر طرح هایو همینیم 
در ایم راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می بایست مدنظر ستادهای  گردیده است.
 قرار گیرد: خدمات سفر استانها و مناطق آزاد اجرایی
و اهتمام به اجرای موثر آن توسط همه با رویکرد ایجاد تسهیلات برای رفاه لام مسافران درون شهری  طرح ترافیکی .تهیه1
 و منطقه آزاد شهر های استاندستگاههای عضو ایم کمیته در سطح 
 مسیرهای منتهی به مراکز تفریحی و تاریخی بخصوص در کلان شهر ها و روان سازی هایاجرای طرح . 2
 ایستگاههای قطار به مراکز شهری  بنادر واز ترمینام ها، فرودگاهها، تسهیلات تردد برای گردشگرانفراهم نمودن . 9
 ، نمایندگی های خدمات پس از فروش و غیره خدمات خودرویی، اعم از تعمیرگاههامراکز فعام اطلاع رسانی از . 4
 درون شهری برای سرویس دهی به مسافران و گردشگران های. ساماندهی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوس9
 تردد به خصوص مراکز تفریحی و گردشگریدر محل های پرهای نیروی انتظامی استقرار کیوسک. 9
 . انجام عملیات لفاظتی و امنیتی برای بالابردن سطح ایمنی و امنیت مسافران و گردشگران9
 ی و دادسراها جهت استقرار قاضی کشیک دادگستر هماهنگی. 8
 همکاری درلفظ امنیت و ایمنی سوالل و دریا در استانهای ساللی . 7
 و ایجاد شعب کشیکهمکاری و هماهنگی با شوراهای لل اختلاف استان و شهرستانها . 11
 و اسکان فرهنگیان ا، کمپ ها و مراکز اسکان مسافراناقدامات لفاظتی و امنیتی برای پارک ه. 11
 مدیریت وحنه لادثه و ایجاد امنیت توسط پلیس و نیروی انتظامی -21
ریلی دریایی و هوایی در كمیته حمل و نقل ل نقل و ترافیک جاده ای( زمینی) از حم اعملازم به ذكر است موضوع حمل نقل 
هرچند .ترافیک درون شهری را پیگیری می نماید ساماندهی به حمل نقل و كمیته موضوعاین لذا  .بررسی و پیگیری میگردد





 شهرداریها و دهیاریها کمیته هماهنگی امور-4
؛ اریها در امر خدمات رسانی به مسافران و دهیبه منظور هماهنگی و نظارت برلسم اجرای وظایف محولهبه شهرداریها 
ماده سازی  و ایجاد امکانات و تسهیلات سفر در روستاها و مناطق و همینیم آ ؛ برعهده دارندکه بخش عمده ارائه خدمات را 
ر از اقدامات کمیته مذکودر ایم راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی تشکیل گردیده است. کمیتهتفرجگاهی ایم 
 قرار گیرد:می بایست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها و مناطق آزاد 
ا ن شهرداریهسازماکشور و وزارت وادره از سوی وضوعی رای موثر طرح ها و ابلاغیه های مریزی برای اجبرنامه  )1
 و دهیاری ها 
برنامه ریزی برای بهره گیری از توان و ظرفیت شورا های اسلامی شهر و روستا در ایجاد بستر قانونی برای اقدام  )2
 توسط شهرداران و دهیاران.
هنگی امورفر ،ی، خدماتیترافیکبهداشتی، در همه ابعاد ساختها و تاسیسات شهری رزیرسیدگی موثر به وضعیت  )9
 و غیره
با توجه به ( همکاری شهرداریها با سایر کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر استان، شهرستان و منطقه آزاد  )4
 )گستردگی وظایف و اختیارات
 شهرها و روستاهاخیابانها، اماکم و مراکز عمومی رسیدگی به وضعیت تابلوهای معرفی مسیر،  )9
 و روستاها شهرستان و ساماندهی مبادی ورودی بهپاکسازی لریم جاده ها  )9
هماهنگی با شرکت آب، برق، گاز و مخابرات استان به منظور آمادگی برای ارائه خدمات و جلوگیری از هرگونه  )9
 در ایام تعطیلو ارائه خدمات مربوط  قطعی و خرابی
 رفع خرابی ها مبلمان شهریو بازدید از  )8
 سرویس دهیرسیدگی به وضعیت و  درون شهری هماهنگی با جایگاه های سوخت )7
 توزیع مناسب ارزاق عمومی به خصوص نان،میوه وسایر اقلام پر مصرفهمکاریدرجانمایی بازارچه ها برای  )11
 ودور دستور توقف لفاری ها و عملیات عمرانی در محورهای پرتردد و مسافرپذیر )11
 و روستاهها سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر و تنظیف بهسازی ،زدیدبا )21
 ایجاد و تعییم مکانهایی جهت پارکینگ موقت در مراکز و اماکم مسافرپذیر   )91
 تعییم نقاطی جهت مراجعه سالخوردگان و اطفام و کودکان گمشده ( امور گمشدگان)  )41
 با همکاری کمیته امور فرهنگی برگزاری مراسم تحویل سام و اجرای مراسم سنتی و آئینی )91
 برداری مسافرانجهت بهرهها و روستاهار سطح شهر چادرهای نماز د سازیو آماده برپائی )91
 تعامل شهرداری ها با ستاد اجرایی خدمات سفر در انجام تبلیغات محیطی و سایر امور فرهنگی  )91
سایر  و های فضای سبز، پارکها و فضاهای گردشگرینظافت و رفع عیوب و نواقص از کلیه تاسیسات موجود در پروژه )81
 تاسیسات و مبلمان شهری و روستایی




 هعتسا 42نشانی به وورت های آتشآماده باش گروههای امداد و نجات در سازمان )12
شهری و  نظارت بر نی و اتوبوس های درون و به خصوص تاکسیرا برنامه ریزی و ساماندهی لمل نقل درون شهری )12
 ارائه خدمات مناسب به مسافران راهنمایی ودرون شهری و آموزش آنان در ساعت کار ناوگان
مسافران مانند شماره تلفم ها و آدرس  آدرس های مورد نیاز ضروری وشماره تلفنهایی با محتوای تهیه پلاکارد   )22
 سایر امکانات تدارکو اسکان فرهنگیان  ، ، مراکز اسکان، کمرینگ هامراکز عرضه خدمات به مسافران و گردشگران 
 رد های شهریوو یا بر روی بیلب نصب آن در محور ها و معابر پر ترددو  شده
 فرهنگی اجرای تبلیغات محیطی و برگزاری مراسم و جشم ها  با  همکاری کمیته های اطلاع رسانی و امور )92
 بهره گیری از توان گروه های مردم نهاد در راهنمایی مسافران و گردشگران در سطح شهر ها و روستاهها )42
 رد هاوتلوزیون های شهری و بیلب اطلاع رسانی شرایط جوی و آب هوایی و توویه های سازمان هواشناسی از )92
 آموزش و پرورشممانعت از جمع آوری تابلوی راهنمای میهمانان نوروزی ستاد اسکان  )92
 توجه ویژه به مراکز اسکان فرهنگیان در ارائه خدمات شهری )92
 
 
ی سایر كمیته ها موثر باشد.لذا تواند در تحقق برنامه های ها می ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرداربخشی از اختیارات، 
ها به طور مستقیم، می تواند با اعزام كمیته امور شهرداریها و دهیاری ها ضمن فعالیت مستقل و اجرای بخشی از برنامه 



















  کمیته برنامه ریزی و آمار-5
و برآورد  برای ارتقای سطح خدمات در برنامه ریزی های بعدی  و به خصـوص  آماریبه منظور بهره گیری از شـاخص های 
ان و شناسایی خلاا های مختلف و همینیم الصاا مشکلات و موانع و اخذ نظر مسافران و گردشگر در لوزه وـحیح امکانات 
 ایم کمیته در زیر مجموعه ستاد اجرایی خدمات سفر استان و منطقه آزاد پیش بینی گردیده است . ها و کاستی ها؛
ز اقدامات کمیته مذکور می بایست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی ا، در ایم راستا
 قرار گیردسفر استانها و مناطق آزاد 
نقل  لمل واداره کل استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری،  تشکیل کمیته آمار با همکاری )1
 و پایانه های استان، فرودگاهها، راه آهم، پلیس راه و سایر سازمانهای موثر 
 های آماریپردازش آمار و اطلاعات واوله و تهیه تحلیل )2
 والبنظران ری از توانمندی علمی دانشگاهیان و بهره گی )9
های مختلف تابعه ستاد اجرایی خدمات سفر استان به منظور  هبولتم های آماری از شاخص های مورد نیاز کمیتتهیه  )4
 برنامه ریزی های قبل از نوروزکمیته ها در ایم بهره برداری 
 ارائه اطلاعات و شاخص های آماری به فرمانداران از مدت مشابه نوروز قبل برای بهره گیری در ستاد شهرستان )9
 و تحلیل آن و ارسام به ستاد مرکزی  وفق فرم پیوستی در ایم طرحاجرای طرح نظرسنجی از مسافران  )9
 اجرای طرح های نظر سنجی موضوعی در محل های اسکان یا در موزه ها و یا سایر موضوعات خاص )9
 موانع و چالشهای سفر و گردشگری استان و تحلیل و ارائه راهکار ،الصاا مشکلات )8
 ها قوت و ضعف و فروت ها و تهدید های سفر های نوروزی و تحلیل آن و ارائه راهکار به کمیتهالصاا نقاط  )7
 ، گردآوری و تنظیم گزارش عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر استانعبندیجم )11
بخش عمده ای از فعالیت های این كمیته لبل از نوروز خواهد بود و خروجی فعالیت های كمیته برنامه ریزی و آمار 
ها بر اساس آن فعالیت های  هبایستی در زمان مناسبی لبل از نوروز در اختیار كمیته ها  لرار گیرد تا كمیت می




 کمیته خدمات اسکان و رفاه-1
ه ته تشکیل گردیدایم کمی ، و نظارت بر آنمسافران و گردشگران  مراکز اسکان و ساماندهی سازیآماده ،بهسـازی  به منظور
با توجه به اینکه همه کمیته های تابعه ستاد اجرایی خدمات سفر در راستای رفاه لام مسافران و گردشگران فعالیت همچنیناست و
گردشگران  و برای رفاه بیشتر مسافران به سایر کمیته ها ارائه راهکار و پیشنهاد، وظایف  اولی ایم کمیتهاز  دیگر لذا یکی .میکنند
مدنظر ستادهای اجرایی  از اقدامات کمیته مذکورمی بایست در ایم راسـتا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشـی باشـد. می 
 خدمات سفر  استانها و مناطق آزاد  قرار گیرد
 هماهنگی با جامعه هتلداران استان به منظور آماده سازی مراکز اقامتی به لحاظ کمی و کیفی )1
 هتل آپارتمانها و غیرههماهنگی با مهمانرذیرها و  )2
 نرخ گذاری والدهای اقامتی و اطلاع رسانی نرخ مصوب با همکاری بخش خصووی کنترم  )9
 اینترنتی  رزرو بویژه توسعه سامانه در اسکان فرهنگیانبهره گیری از طرح نوروزی آموزش و پرورش  )4
 ، خانه مسافر، سایر ظرفیت هازائرسراها ،اآماده سازی کمپ ه )9
 برای اقامه نماز و برنامه ریزی برای برپایی نماز جماعت در محل های اسکان  انهایی ثابت و موقتآماده سازی مک )9
 تکمیل ظرفیت های رسمیپس از و  هماهنگی با دانشگاهها برای استفاده از خوابگاههای دانشجوئی در وورت لزوم )9
 شرایط بحرانی و نامساعد جوی مدارس برای اسکانهای اضطراری در شی،سالم های ورزمساجد هماهنگی با  )8
 آماده سازی و بهسازی مراکز اقامت موقت در پلاژهای استانهای ساللی  )7
 رامش بهاریطرح آ اوقاف و بقاع متبرکه در اجرایادارات  و همکاری با هماهنگی )11
 تعییم نقاطی جهت اطلاع رسانی از ظرفیت های خالی مراکز اقامتی به مسافران و گردشگران  )11
 اماکم عمومی و بویژه مراکز اسکان درلوادث ی برای پوشش بیمه ای رنامه ریزب )21
 است. سازی شدههماهنگی در خصوص ساماندهی چادرهای مسافرتی و انتقام آنها به مراکزی که از قبل آماده )91
و ی ، سرویس بهداشت، پارکینگ، روشناییامنیت ،( آب آشامیدنی، ایمنی امکانات رفاهی کمرینگ هارسیدگی به وضعیت  )41
 سایر)
 هماهنگی با بانک ها جهت رفع خرابی های خودپرداز های بانکی و تامیم نقدینگی )91
 دارای ظرفیت هستند  اسکان یا رفاه مسافران و گردشگرانهماهنگی با ادارات مختلفی که در زمینه  )91
 ا، و سایر ونوف خدمات رسان، موزه های افزایش ساعات کاری مجتمع ها، فروشگاههای زنجیره هماهنگی درجهت  )91




امکانات آموزش و پرورش بایستی فقط در اختیار  9791با تاکید بر مصوبه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات در سام  )71
وورت وجود مشکل از طریق کمیته تعییم شده ( استاندار، دبیر ، رئیس کارکنان آموزش و پرورش باشد و در 





















 کمیته نظارت و تنظیم بازار -7
رفاه ،  ،به منظور نظارت بر عملکرد کلیه والد های خدمات رسـان به مسـافران و گردشـگران در همه ابعاداعم از اسـکان
خدمات پذیرایی، خدمات رفاهی و سرگرمی و سایر خدماتی اد خودرو، خدمات بهداشتی و درمان، خدمات امد ،ارزاق عمومی
 ایم کمیته تشکیل گردیده است.میگردد و همینیم تنظیم بازار  که به مسافران ارائه
دمات مدنظر ستادهای اجرایی خ مذکور می بایستاز اقدامات کمیته در ایم راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی 
 قرار گیردسفر استانها و مناطق آزاد 
 نظارت بر مراکز اقامتی اعم از هتل، هتل آپارتمان، میهمانرذیرو سایر. .1
 نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی ( تورگردانان، راهنمایان تور) .2
 نظارت بر مراکز بیم راهی در کلیه محورهای مواولاتی استان  .9
مراکز رزرواس ــیون و خدمات گردش ــگری، مراکز  ،نظارت بر س ــایر مراکزی که خدمات گردش ــگری ارائه می نمایند نظیر  .4
 خدمات گردشگری دریائی، شرکتهای مرتبط تخصصی ایم لوزه 
 و OGN(سازمانهای مردم نهاد)علاقه مند به امر گردشـگری به خصـوص دانشجویان مرتبط و به کارگیری نیروی انسـانی  .9
 زش آنان جهت بهره گیری در امر نظارت ایام نوروز و پیش از نوروز(همیار نظارت)آمو
ایت برگزاری لـداقـل یـک جلسـ ــه توجیهی برای مـدیران مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسـ ــافرتی در خصـ ــوص رع  .9
 دستورالعمل ها و بخشنامه ها 
 زمانبندی نظارت ها در سطح استانو تشکیل اکیپ های نظارتی مشترک  برنامه ریزی در خصوص  چگونگی .9
 دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه هتلداران استان در امر نظارت انجمم  توان بهره گیری از .8
 تا قبل از نوروز شناسائی والدهای اقامتی غیر مجاز و تعییم تکلیف آنان .7
 هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی جهت برخورد قانونی با متخلفیم التمالی .11
 ر فعالیت تاسیسات و موسسات خدمات گردشگری دریائی نظارت ب .11
 موسسات و تاسیسات گردشگری به آنان جهت رفع ت قبل از نوروز و ابلاغ ایرادات نظار .21
 برگزاری نشست توجیهی برای ناظریم .91
ی استانگردی، برنامه تور، بیمه مسافران دمات تخصـصـی گردشگری اعم از تورها بر کمیت و کیفیت خ پایش و نظارت .41




تعزیرات لکومتی،میراث کل وــنعت، معدن و تجارت اســتان، ات رانظارتی با همکاری ادمشــترک تشــکیل کمیته  .91
مل ل روی انتظامی استان (اماکم عمومی)نی شگاه علوم پزشکی استان،دان،فرهنگی، وـنایع دسـتی و گردشگری استان 
 و دامرزشکی و در وورت نیاز جهاد کشاورزی نقل و پایانه ها و اتحادیه ها و ونوف و 
 نظارت بر کار رستورانها و آشرزخانه های ونعتی و مراکز عرضه مواد غذائی به لحاظ بهداشتی  .91
 نظارت بر کار مراکز لمل و نقل درون شهری، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، تاکسی تلفنی و غیره. .91
 بر کار مراکزپخت و عرضه نان و سایر عرضه کنندگان موادغذائی و فاسد شدنی نظارت .81
 کینگ ها و توقفگاههارو همینیم بر ارائه خدمات پا نظارت بر کار مراکزخدمات خودرویی .71
 ظورنظارت بر مراکز نگهداری کالا ( سـردخانه ها، بنادر، انبار) و بررسی میزان موجودی کالا در اوم و پایان دوره به من  .12
 پشتوانه ذخیره سازی
 نظارت ویژه بر تامیم و توزیع میوه و مرکبات شب عید .12
 در سطح استان و شهرستانها جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها و فعام سازی ستاد تنظیم بازار .22
در وـنوف مختلف توزیعی و خدماتی در سـطح استان به  نظارت بر کمیت، کیفیت و نرخ خدمات مختلفی کهو نهایتا  .92
 مسافر و گردشگر ارائه می شود. 
بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری استان بوده  نظارت بر تاسـیسات تخصصی گردشگری  
ارت ری کمیته نظلیکم نظارت بر سایر ونوف با همکا،که در مواقع نیاز با مشـارکت سـایر دستگاهها انجام میگردد 
 متشکل از سازمانهای مختلف انجام خواهد شد.
آغاز و با وــدور اخطار و تعییم مهلت، ایرادات و ( آذر ماه و دیماه)نظارت ها می بایســتی از ماهها قبل از نوروز  
و قابلیت  اعطای مهلت مجدد  ( بهمن و اسـفند ماه)دور دوم بازدید های نظارتی  تا در نواقص موجود رفع گردد.
آماده نکرده اند 97برخورد قاطع با آندسـته از والد های ونفی که خود را برای ارائه خدمات مناسب برای نوروز یا 
 وجود داشته باشند.
مقرر شد  97/21/9در تاریخ  نشـست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مصـوبه بیسـت و چهارمیم با توجه به  
ه ویژه و ضـربتی نظارت بر سـرویس های بهداشـتی و نماز خانه های سـطح اسـتان اعم از مراکز کمیتاسـتانداران 
دید جامعی از مراکز مذکور وــورت پذیرد و با یکبار اخطار و باز نمودهیرایی بیم راهی تشــکیل عمومی یا مراکز پذ
م بازار در اولیم اقدام می در وـورت عدم توجه برخورد قاطع(پلمپ والد) وــورت پذیرد لذا کمیته نظارت و تنظی
و با توجه به لمایت بایســتی اجرای ایم مص ــوبه و نتیجه اقدامات کمیته ض ــربتی را در دس ــتور کار خود قراردهد 
قاطع وزارت خانه ها و سازمانهای نظارتی و عضو که از ساماندهی سرویس های بهداشتی و همینیم برخورد قاطع 
 صدی نموده اند لذا انتظار میرود کمیته نظارت اقدامات اساسی در اینخصوو اثر بخش با موارد نامناسب لمایت ج







 کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات-8
ادات و ، پیشنهو دریافت نظرات ایجاد نظام پاسـخگویی مناسـب و رسیدگی به شکایات گردشگران و مسافران  به منظور
سفر استان  ضو ستاد اجرایی خدماتارزیابی عملکرد دستگاههای ع ع خدمات سفر و همینیم وانتقادات هموطنان در موض ـ
 ز اقداماتدر ایم راسـتا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی ا ایم کمیته تشـکیل گردیده اسـت. و شـهرسـتانهای تابعه، 
 قرار گیرد مدنظر ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها و مناطق آزاد کمیته مذکور می بایست
 آن موثر و اطلاع رسانی هائی جهت دریافت شکایات مسافراناختصاص شماره تلفم )1
 به عنوان سامانه ملی دریافت شکایات مسافران در همه ابعاد خدمات سفر 72971شماره  رسانیاطلاع )2
 اختصاص کیوسک و یا چادرهائی جهت مراجعه مسافریم به منظور اعلام شکایات التمالی  )9
 هماهنگی به منظور رسیدگی لقوقی و بررسی شکایات واوله در اسرع وقت  )4
 آمادگی در خصوص اعزام بازرس جهت رسیدگی به شکایات مسافریم درمحل )9
اسـتقرار بازرس و عامل رسـیدگی کننده به شـکایات در کمپ های بزرگ و یا مراکز اقامتی و سیالتی که لجم عمده  )9
 در آن مکانها بیشتر الساس میگردد.ای مسافر می پذیرند و التمام نیاز به ایم خدمات 
 همکاری با کمیته برنامه ریزی و آمار در اجرای طرح نظرسنجی )9
 در دستگاههای مختلف اندازی تلفم گویا و یا سایر سامانه های رسیدگی به شکایاتراه پیگیری و نظارت بر  )8
انعکاس مشـکلات و شـکایات واوـله به سازمانهای متولی و پیگیری تا لصوم نتیجه و اعلام به مسافر و جلب رضایت  )7
 د.سر می برمسافر در استان ب آنان لتی المقدور در زمانی که 
  72971رسیدگی به شکایات با سامانه ملی  و تعامل نزدیک همکاری )11
 های شهرستانو همینیم ستاد تهیه و تدویم سازکاری برای ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو ستاد استان )11
در عروه خدمات رسانی به مسافران و  دستگاههای عضو ستاد اجرایی استانسـنجش میزان آمادگی و لضـور موثر  )21
 و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان. ارزیابی ها به رئیس اعلام نتیجه 
 شناسایی نواقص و کمبود ها و خلاا های التمالی و طرح آن در جلسات ستاد استان جهت رفع  )91
و عمومی بر روند اجرای وظایف هریک از کمیته ها و ارایه گزارش ــات دوره ای از چالش ها به اس ــتاندار  نظارت عالیه )41






 کمیته خدمات بهداشتی، سلامت و محیط زیست -1
 
های بیم اقامتی و همینیم مجتمع ز عمومی، پذیرایی ودر مراکرعایت بهداشـت نظارت بر  سـاماندهی، توسـعه و  به منظور
از طرفی با توجه به  وروستا ها  می در شهرها وسـطح بهداشت عمو راهی و نیز کنترم و نظارتبر عملکرد والدهای درمانی و 
سـیب هایی که ناشی از ایم سفر ها آ های پرلجم و کنترم و پیشـگیری از  در سـفر  رعایت اوـوم زیسـت محیطی اهمیت 
وان بخش ــی از اقدامات کمیته در ایم راس ــتا نکات و محورهای ذیل به عن.تش ــکیل گردیده اســتمتصــور اس ــت ایم کمیته 
 استانها و مناطق آزاد  قرار گیرد ست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات سفرمی بایمذکور
 دانشگاههای علوم پزشکی و اهتمام به اجرای موثر آن از طرح ها و ابلاغیه های نوروزی بهره برداری )1
 بهره برداری از دستورالعمل ها و توویه های ابلاغی از سوی سازمان محیط زیست و اهتمام به اجرای آن )2
، داروخانه ها و سـایر مراکز اکز بهداشـتی به خصـوص درمانگاه ها، بیمارسـتانهالیسـت کشـیک های مرتهیه و تدویم   )9
 انی در سطح استان و شهرستان و روستا و اطلاع رسانی برای مردمبهداشتی و درم
ی تجمع به خصـوص در اماکم عمومی  و محل ها آب شـرب مصـرفی و مراکز توزیع آب شـیریم، یخ و غیره  نظارت بر )4
 ، محل های اسکان فرهنگیان و سایر مکانهای عمومیمسافران اعم از کمرینگ ها
 ها پارکو  اسکان مسافران به خصوص کمپ ها نهایمکادر  مواد غذایی عرضه نظارت بر )9
اعم از نیروهای انس ــانی و  ، درمانگاهها، داروخانه ها و س ــایر)(بیمارس ــتانهاافزایش ظرفیت در مراکز بهداش ــتی و درمانی )9
اشتی ارائه خدمات بهد درتجهیزات جهت ارائه خدمات به مسـافریم و همینیم هماهنگی در جهت فعالیت بخش خصـووی 
 درمانی 
 در استقرار پایگاههای سلامتو دستگاهها بخصوص هلام المر ها ه همکاری موثر با سایر کمیت )9
 کنترم وضعیت بهداشتی مراکز خدمات دریایی و پلاژ ها در استانهای ساللی  )8
 در سطح استان  ، سرویس های بهداشتی و غیرههالمامبهداشتی  نظارت بر وضعیت )7
 و سلامت و زیست محیطی  تهیه و توزیع بروشور و توویه های پزشکیربط در همکاری با کمیته ذی)11
 بهره گیری از توان گروه های دوستدار محیط زیست برای فرهنگ سازی)11





 محیطی جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیستهای ویژه زیست اندازی گشتراه)91
 برنامه ریزی برای ایجاد تسهیلات مناسب به منظور بازدید مسافران از مناطق لفاظت شده زیست محیطی)41
توزیع نقشه مراکز و  اعلام مراکز تروما، کودکان و جنرام در بروشـورهای توزیع شـده جهت سـهولت دسـترسی مسافران )91
و ایجاد امکان  ، مطب ها و کمپ های اورژانس و شماره تلفم آنهاتی درمانی  اعم از خصـووـی و دولتی بهداش ـارائه خدمات 
 دسترسی آسان مسافران و گردشگران به ایم مکانها در وورت لزوم و نیاز
بهره مندی از امکانات و ظرفیت های عملیاتی مرکز کدیریت لوادث و فوریتهای پزشـکی دانشگاه های علوم پزشکی در  )91
 اجرای موثر طرح
 ) بریا شکایات درمان و اورزانس 1791شکایات بهداشتی و برای  1741اعلام شماره های رسیدگی به شکایات (شماره )91
لتی شامل مطب ها، درمانگاهها، بیمارستان ها، آزمایشگاهها و داروخانه هایی که نظارت بر عملکرد بخش خصـووی و دو )81
 طبق طرح می بایست در ایام تعطیل فعام باشند.
 استقرار ایستگاه های سلامت نوروزی توسط مرکز مدیریت لوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی)71
 مخاطرات بهداشتی و شیوع بیماریهای همه گیر وزلاع رسانی به موقع در موارد برآمادگی اط)12
 و رهای مسافر پذیرلفظ توان بیمارسـتان های بخش دولتی( در وـورت نیاز ارتقای توان خدمت رسانی درمانی) در شه )12
بخش خصووی در لوزه درمانگاهها، بیمارستانها و مطب های خصووی و کلینیک های ویژه و فعالیت تمام  %19لفظ توان 
 راکز شبانه روزی دولتی و خصوویوقت م
 تقویت پایگاه های اورژانس جاده ای ( مرکز مدیریت لوادث و فوریتهای پزشکی )) 22
 در سطح شهرستان ها 911) برگزاری مانور مشترک طرح سلامت نوروزی توسط هلام المر و اورژانس  92
 ) مرکزمدیریتحوادثوفوریتهایرزشکی( ) استفاده بهینه از خدمات اورژانس هوایی   42
)در وـورت امکان اسـتقرار پایگاه های موقت امداد و نجات و ایسـتگاه های سلامت اورزانس در مکان های شلوغ، جاذبه  92
 های گردشگری و ورودی و خروجی شهر های مسافر پذیر
 ) پیش بینی تجهیزات ارتباطی موثر در ایستگاه های سلامت 92
 دانشگاه ها جهت هماهنگی بحران های التمالی و مدیریت لوادث پرتلفات COE) فعام شدن  92






 و فضای مجازی امور فرهنگی، کمیته اطلاع رسانی ، تبلیغات -19
 
 موزش،و آ ، طبیعی،فرهنگی و زیارتیریخیتاذبه های و جاشگران و آشناسازی آنان با آثار بخشیدن به گردآگاهی به منظور 
، خدمات و تمهیدات تدارک شده در ایام نوروز نیم اطلاع رسانی موثر از امکاناتو همیراهنمایی گردشگران  وسازی فرهنگ
پایی جشنواره ها، نمایشگاهها و بازارچه های ونایع دستی و غت مسافران و گردشگرانو برو برنامه ریزی برای اوقات فرا
در ایم راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می ه است. دایم کمیته تشکیل گردیغیره
 .بایست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات سفر  استانها و مناطق آزاد  قرار گیرد
 ، هنر، تبلیغاتاطلاع رسانی ،فرهنگ لضور دستگاههای موثر در لوزه با قوی و فعام  تشکیل کمیته )1
 ، شهرستان و منطقه آزادم کمریم فرهنگی و تبلیغاتی استانطرالی و تدوی )2
 استان و جلوگیری از موازی کاری خدمات سفر  برنامه ریزی برای تبلیغات متمرکز و مشـترک با نظارت سـتاد اجرایی  )9
 زی ستاد مرک و مصوبات ابلاغی از سوی وفق تاکید اقلام تبلیغاتی و سایر فعالیت های اطلاع رسانی در تهیه و چاپ
موازی کاری و ایجاد پایگاههای برنامه ریزی برای اس ــتقرار در پایگاههای اطلاع رس ــانی متمرکز و مشــترک و پرهیز از  )4
 هماهنگی خدمات سفر ستاد مرکزیابلاغی  با توجه به تاکید و مصوبات مستقل و دستگاهی 
 توجه به گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی ایام تعطیلات نوروز مانند روز جمهوری اسلامی، روز طبیعت و سایر )9
و همینیم اطلاع رسانی از مساجد  هماهنگی با سایر کمیته ها برای تدارک محل های متعدد و مناسب برای اقامه نماز )9
اعم در مراکز اسکان مسافران  علایمی برای مشـخص نمودن جهت قبله عت و نصـب فعام و مکانهای برگزاری نماز جما
 استقرار مسافران و گردشگرانل مدارس و سایر نقاط مح، از کمرینگ ها
 ارتباط موثر با سایر کمیته ها و با ستاد های اجرایی شهرستانهای استان برای اطلاع رسانی اقدامات آنان )9
ار آثمتمرکز و مشـترک با موضوعات مختلف جاذبه های گردشگری،  اطلاع رسـانی  و تراکت های  پلاکارد،تهیه بروشـور  )8
 ، انتظامی، بهداشتی و زیست محیطی و غیره توویه های ایمنی تاریخی، معرفی موزه ها،
 ت آب واعلام برنامه های فرهنگی و اوقات فراغت، اطلاعا و  معرفی، خوش آمدگوئی تبلیغات محیطی با مضـامیم انجام  )7
و  و نصب در مراکز مختلف اعم از ورودی  وغیره هوایی، توویه ها و هشدار های زیست محیطی، انتظامی و بهداشتی  
 نقاط پرتردد.، موزه ها، جاذبه های گردشگری و مسافران مراکز اسکان، مبادی شهر ها
 و نصب در مکانهای مناسب  72971بویژه  تهیه پلاکاردهای اطلاع رسانی در خصوص شماره تلفم اعلام شکایات )11
 و سایر امکانات و تمهیدات تدارک شده برای مردمبرنامه های فرهنگی  اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی )11
 لیی سالنا و طرح دریا در استانهااطلاع رسانی و تبلیغات محیطی از محل های مجاز ش )21
در برنامه های اطلاع رسانی و ته های مرتبط،ها و دانشجویان رش  OGNو  راهنمایان لرفه ای گردشگریبه کارگیری  )91
 در مبادی ورودی سایت های تاریخی و موزه ها  مسافران و گردشگران و آموزش آنان و استقرارراهنمائی 
مردم نهاد متقاضـ ــی فعالیت داوطلبانه در اطلاع های هبرای جوانان و گرو  )قبل از نوروز (جلسـ ــات توجیهی برگزاری  )41
 سانی و راهنمایی مسافرانر




 ، محوطه های تاریخی و موزه ها و سایر مراکز سایتهای گردشگریاستقرار پایگاههای اطلاع رسانی در  )91
 همکاری برای آماده سازی مساجد، لسینه ها و اماکم فرهنگی و مذهبی و اجرای برنامه های اوقات فراغت  )91
 هماهنگی با ودا و سیمای مرکز استان و ودا و سیمای کشور جهت پخش برنامه های متنوع  )81
امکانات و آمادگی های زنده در جهت اطلاع رس ــانی خدمات وس ــاخت برنامه های تلویزیونی اعم از کلیپ، تیزر، برنامه  )71
 استان و پخش سراسری، استانی و غیره
 شهرستان و روستاهای پر مسافر ،در سطح استان ازی وقایع و رویدادها ایام نوروزتهیه فیلم، عکس و مستند س )12
 اطلاع رسانی طوم موج و فرکانس رادیو استان درسطح شهرهای استان و مبادی ورودی )12
 در اطلاع رسانی رای استفاده از ظرفیت های رادیو برنامه ریزی ب )22
 از تلویزیونهای شهری و پیام های و توویه های سفر  تصاویر جاذبه های گردشگریپخش  )92
 خصوویمکتوب اطلاع رسانی با همکاری بخش سایر اقلام راه اندازی نشریه، ویژه نامه و )42
 تان به مسافران راه اندازی سامانه پیامک و بلوتوث جهت ارائه اطلاعات اس  )92
 برپائی سفره هفت سیم با بکارگیری هنرهای سنتی و بومی استان در نقاط مختلف استان و شهرستانها  )92
 و غیره ملی و بومی، آئینیو نمایشگاههای برگزاری جشنواره  )92
 برپائی نمایشگاههای ونایع دستی و بازارچه های سنتی )82
ریا در اس ــتانهای با محوریت ظرفیت و مزیت نس ــبی اس ــتان  مانند د  .اجرای برنامه های فرهنگی تفریحی و  ورزش ــی )72
 ، جنگل، و سایر پتانسیل های جغرافیایی استان ساللی، کویر
 در شهر های توریستی پر مسافر که فاقد موزه می باشنداندازی موزه های سیار به خصوص راه  )19
 انتهای طرحدر و به وورت روزانه  عضو ستاد سازمان های  اطلاع رسانی از عملکرد  )19
 اقدامات اورژانسی و اجرای برنامه های علمی جهت کنترم مخاطرات بهداشتی التمالی و نیز آموزش عمومی در زمینه  )29
 و اطلاع رسانی مناسب در ایم موضوع. پزشکی در ودا و سیما
و فناوری های نو برای معرفی جاذبه ها و خدمات  گردشگری استانها ازطریق بهینه  TIبا توجه به اهمیت استفاده از  )99
و فراگیر  72971نمودن  محتوا مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری، ارتقا سامانه جاری 
ئی عضو با همکاری نمودن ایم سامانه به کلیه سرویس های رای) برای خدمات رسانی به مردم و دستگاههای اجرا
 مرکز فم آوری اطلاعات سازمان و یکی از شرکتهای معتبر فم آوری 
توزیع اقلام تبلیغاتی مورد نیاز میهمانان از قبیل بروش ــور،پلاکارد تراکت های اطلاع رس ــانی و همینیم اجرای بعض ــی  )49
 برنامه های فرهنگی کمیته در ستاد های اسکان
این كمیته و خدماتی كه به سایر كمیته ها ارائه میکند و همچنین نقشی  وظایف وگستردگی فعالیت ها  با توجه به
دستگاههای استاندار   نیازمند حمایت های مادی و معنوی  مسئولیندارد و زحمات استان كه در معرفی امکانات 
ت و با حمای برنامه های این كمیتهاز ضمن اینکه بخشی می باشد مختلف دولتی و خصوصی و انجمن ها و صنوف 












 های بلند مدت ستاد هماهنگی خدمات سفرسیاستها ، اهداف و استراتژیالف) 
هیات محترم وزیران ؛  وظایفی برای ستاد  2131/11/8هـ مور   71115/ت761161در   تصوی نامه شماره 
های اجرایی خدمات سفر استانها برای اجرا در طو  سا  معین گردیده است  لذا در این لسمت وظایف 
 مذكور به نوعی تبیین گردیده  و به  تعدادی از مصداق های اجرایی آن اشاره شده است .             
ن اولیدر  های بلند مدتسیاستها ، اهداف و استراتژی لازم به ذكر استاین موارد تحت عنوان  
بررسی و تصوی گردیده است. لذا موارد  21/11/12جلسه ستاد مركزی هماهنگی خدمات سفر در تاریخ 
ذیل به عنوان اصو  كلی و اهداف اصلی در همه طرح ها اعم از نوروز، تابستان، و طرح های مناسبتی 
 لابل اجرا و بهره برداری می باشد
 
 برنامه ریزی به منظور ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران شامل: -9
 های گردشگری استان نقاط دیدنی و جاذبه) توزیع سفر به تمامی 1-1
 ) مدیریت یکرارچه مراکز اسکان و اقامت استان1-2
های اسکان ادارات آموزش و پرورش، شهرداری ها، کمپ های دولتی و خصووی، زائر سراها، ) استفاده بهینه از ظرفیت1-9
 خانه مسافر و ... در وورت ضرورت
افیکی و لمل و نقل در شهرها و محورهای مواولاتی استان با مشارکت دستگاههای ) ارائه خدمات مناسب انتظامی، تر1-4
 عضو ستاد
 ) ارائه خدمات امداد و نجات با مشارکت دستگاههای ذیربط 1-9
 ) ارائه خدمات بهداشت، درمان و سلامت با مشارکت دستگاههای ذیربط 1-9
 دستگاههای ذیربط ) اطلاع رسانی و راهنمائی مسافران با همکاری ادارت 1-9
 گیری از توانکانون جهانگردی و اتومبیلرانی ) ارائه خدمات امداد خودرو با همکاری شرکتهای خودروساز و بهره1-8
 ) اتخاذ تدابیر مناسب جهت خدمات امدادی دریائی در استانهای ساللی 1-7
 های ابلاغی ستاد مرکزی شامل: اجرای سیاستهای کلی و برنامه -2
 های ستاد مرکزی اجرای مصوبات و دستورالعمل) 2-1
 ) ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به دستگاههای عضو ستاد اجرایی استان و شهرستانهای تابعه2-2
های مختلف خدماتی، نظارتی و ... و همینیم روند اجرای ) ارائـه گزارش مسـ ــتمر از عملکرد سـ ــتـاد اجرایی در لوزه 2-9






 ارایه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روشها و فرایندهای اجرایی در استانها شامل: -3 
 های سفرهای سالهای پیش، به همراه پیشنهاد اولالیها و آسیب) اعلام چالش9-1
نعکاس موضوع به ستاد مرکزی های مرتبط و اای میزان هماهنگی و آمادگی اعضاا ستاد و سایر دستگاه) سـنجش دوره 9-2
 های آتی ریزیجهت برنامه
 ) انعکاس تجربیات موفق استانی به ستاد مرکزی به منظور بررسی و بهره مندی در سایر استانهای کشور9-9
 
استتفاده از ظرفیتهای شتورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراف فرهنگی، انای  -4
 دستی و گردشگری شامل: 
ریزی با لضور اعضاا ستاد اجرایی به منظور الصاا توانمندیها های تخصصی شورای برنامه) برگزاری جلسـات و نشست 4-1
 لوزه گردشگری های استان درو استفاده بهینه از ظرفیت
) شـناسـایی و ارجاع چالشـهای زیرسـاختی اسـتان در ارتباط با سفر به والدهای استانی دستگاههای ذیربط جهت در 4-2
 دستور کار قرار دادن و پیگیری موضوع
 بینی اعتبارات مورد نیاز جهت رفع چالشهای زیرساختیریزی برای پیش) برنامه4-9
 ای گردشگری استان به شیوه ها و مدلهای نوین شامل:معرفی ظرفیتها و توانمندیه  - 5
 ریزی در جهت معرفی مقاود جدید و کمتر شناخته شده استان) برنامه9-1
 مندی از ظرفیت ستاد اجرایی استان به منظور تجمیع و الصاا توانمندیهای گردشگری استان) بهره9-2
 ها و ظرفیتهای استانزی به منظور اطلاع رسانی و معرفی جاذبهآوریهای ارتباطی نویم و فضای مجامندی از فم) بهره9-9
 رسانی ظرفیت و توانمندیهای الصاا شده در لوزه گردشگری) تلاش برای تجمیع، تبلیغ و اطلاع9-4
 های مغفوم مانده استان در لوزه گردشگریریزی مناسب برای به فعلیت درآوردن ظرفیت) برنامه9-9
 و پشتیبانی مربوط به ستاد شامل:هماهنگی های اداری  -1
 ) ودور الکام اعضاا ستاد هماهنگی خدمات سفر استان و روسای ستادهای شهرستانهای تابعه 9-1
مدخل ماموریت ستاد که در مصوبه هئیت محترم وزیران قید نشده ) شناسایی و دعوت به همکاری والدهای اداری ذی9-2
 است.
 های محولهدستگاههای عضو ستاد در راستای ماموریتهای ) انسجام بخشی به فعالیت9-9
های ابلاغی از سوی ستاد ) شناسایی نیازمندیهای اداری و پشتیبانی ستاد اجرایی جهت اجرای وظایف ستاد و ماموریت9-4
 مرکزی
ریزی به منظور اس ــتفاده از توانمندیهای اداری و مالی والدهای عض ــو س ــتاد اجرایی اس ــتان در راس ــتای ارائه ) برنامه9-9





 :نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری شامل: –7
 
 ....) نظارت بر فعالیت مراکز اقامتی اعم از هتل، هتل آپارتمان، مهمانرذیر و منازم استیجاری و 9-1
 های سفر و گردشگریگذاری بسته) نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و نرخ9-2
 راهی در کلیه محورهای مواولاتی استان ) نظارت بر نحوه ارائه خدمات مراکز بیم9-9
 ) نظارت بر فعالیت مراکز پذیرائی و رستورانهای شهری  9-4
 گری و شرکتهای مرتبط تخصصی ایم لوزه  ) نظارت بر مراکز رزرواسیون و خدمات گردش9-9
 ها و سازمانهای مردم نهاد در انجام امر نظارتهای موجود در گروهگیری از ظرفیت) بهره9-9
 ) ایجاد هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی جهت برخورد قانونی با متخلفیم التمالی9-9
 دریائی در استانهای ساللی) نظارت بر فعالیت تاسیسات و موسسات خدمات گردشگری 9-8
 ریزی در جهت رفع آنها) الصاا مشکلات و نواقص التمالی تاسیسات و موسسات مذکور و برنامه9-7
 
 نظارت سایر انوف ارایه دهنده خدمات به مسافران و گردشگران  –8
 
تجارت استان،وزارت آموزش و های(اداره کل وـنعت، معدن و ) تشـکیل کمیته نظارت به شـکل تلفیقی متشـکل از دسـتگاه 8-1
پرورش، دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان، اداره کل تعزیرات لکومتی استان، اداره کل لمل ونقل وپایانه ها، نیروی انتظامی استان 
 (اماکم عمومی) اداره کل میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری استان.
 سافر و گردشگر ارائه می شود. ) نظارت بر نرخ خدمات مختلفی که در سطح استان به م8-2
 ها) بهره گیری از توان ادارات کل تعزیرات لکومتی در نظارت8-9
 ) نظارت بر فعالیت رستورانها، آشرزخانه های ونعتی و مراکز عرضه مواد غذائی به لحاظ بهداشتی 8-4
 لفنی و غیره.) نظارت بر کار مراکز لمل و نقل درون شهری، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، تاکسی ت8-9
 ) نظارت بر کار مراکز خدماتی، رفاهی، تفریحی8-9
 سازی ستاد تنظیم بازارها و فعام) جلوگیری از افزایش کاذب قیمت8-9
 
 تهیه ،تدوین واجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی درسطح استان شامل:-1
 ،با در نظر داشتم سنم وآئیم های بومی و محلی  های فرهنگی) برنامه ریزیی به منظور برگزاری برنامه7-1
با بکارگیری هنرهای سـنتی و بومی در نقاط مختلف اسـتان و شهرستانها با در نظر ها و نمایشـگاه ) برگزاری جشـنواره 7-2
 داشتم امکان لضور مسافران 
 های فرهنگی وهنری ) برگزاری جشنواره7-9




های اســتان به منظور تســهیل در بازدید مســافران نوروزی به لحاظ افزایش راهنمایان خبره ) ایجاد آمادگی در موزه7-9
 وساعات کار
 های تاریخی و فرهنگیسازی محوطه) آماده7-9
تی برای استفاده مسافران واجرای برنامه سـازی مساجد، لسینه ها واماکم مذهبی وزیار ) تمیهدات لازم به منظور آماده7-9
 های مناسبتی 
 ) برنامه ریزی برای استقبام از اولیم مسافران ورودی به استان وهمینیم مراسم نمادیم بدرقه 7-8
 های فرهنگی ورزشی دریائی در استانهای ساللی) اجرای برنامه7-7
 شامل:اطلاع رسانی، تبلیغات و راهنمائی مسافران و گردشگران  -19
 ) تولید و توزیعاقلام تبلیغاتی به منظور اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری استان11-1
 ریزی در خصوص انجام تبلیغات محیطی به منظور معرفی امکانات، رویداد های فرهنگی و خدمات ستاد ) برنامه11-2
 ان های گردشگری استع رسانی و تبلیغات جاذبهآورهای نویم ارتباطی(بلوتوث، پیامک و ...) برای اطلا) استفاده از فم11-9
 های سازمانهای مردم نهاد در موضوع اطلا ع رسانی و راهنمایی مسافران ) استفاده از ظرفیت11-4
 های گردشگریها و ظرفیتریزی برای اسـتفاده از فضای مجازی برای اطلا ع رسانی، تبلغیات و معرفی جاذبه ) برنامه11-9
 استان 
رسـانی و پاسـخگوئی به سئوالات مراجعان در مبادی ورودی و محل های اطلاعریزی به منظور اسـتقرار پایگاه رنامه) ب11-9
 های پر تردد
 سازی جامعه میزبان برای استقبام از مهمانان و مسافران گیری از ظرفیت وداوسیمای استان به منظور آماده) بهره11-9
 های گردشگری استان ها و ظرفیتهای معرفی جاذبهها و کلیپ) پیش بینی تولید و پخش برنامه11-8
 های مکتوب برای اطلاع رسانی به مسافران گیری از ظرفیت رسانه) بهره11-7
 ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران شامل:-99
دن و متمرکز نمودن کلیه ) راه اندازی نظام یکرارچه پاسـخگویی به گردشـگران در سـطح اسـتان از طریق مرتبط کر11-1
 سامانه های پاسخگوئی والدهای اداره زیر مجموعه ستاد 
 ریزی به منظور رسیدگی به شکایات واوله با اولویت بخشی به و تسریع در امور مسافران استان ) برنامه11-2
 ) دریافت پیشنهادات، نظرات و شکایات و ارسام آن به ستاد مرکزی11-9









 ) بررسی و انتخاب شهرهای برتر و قابل تقدیر مدیریت خدمات گردشگری ب
شهر های مقرر شد به جهت  4791بر اساس مصوبه پنجمیم نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سام 
نسبت به تعییم شهر های  گردشگران که جنبه لقوقی هم داشته باشدمختلف کشور در ارائه خدمات به مسافران و 
 نمایند .  اقدام برتر مدیریت خدمات گردشگری
هم ایم پیشنهاد گنجانده و معیارها ، شاخص ها و نحوه انتخاب آنان ارائه می  9791در دستورالعمل اجرایی نوروز 
نسبت به معرفی  97/1/22ه شاخص های اعلامی تا تاریخ گردد که بایستی روسای محترم ستاد های اجرایی با توجه ب
وزارت کشور اقدام ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و و ارائه شاخص های جهت انتخاب ایم شهر ها به دبیرخانه 
 نمایند .
 شهرهایبرتر مدیریت خدمات گردشگری فرآیند انتخاب
 سفر اجرایی خدماتطرح شهر های متقاضی برتر با ذکر امتیاز لازم در ستاد 
 
به کلان شهرها، مراکز استان و شهرهاشهر با شاخص های اعلام شده شامل: 2 هر استان
 وزارت کشورو
 معرفی می نماید. ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
 
 
 9ارائه پیشنهاد  همزمان دستگاه های عضو ستاد بررسی شهرها توسط وزارت کشور و
 شهر 9شهر اولی و 
اد مرکزی خدمات ( با امتیازات و ملالظات ) طرح در ستو  نبرتر به ستادیجایگز 









 در حوزه خدمات سفر  مدیریت گردشگریهای احصاء شده برای تعیین شهر برتربندی شاخصجمع




رسانی به گردشگران ورودی مستقر در کیفیت اطلاع
های اینترنتی و سطح شهر، استفاده از پورتام
و میزان همبستگی والدها در  های اجتماعیشبکه
 تولید اقلام تبلیغاتی
 12 2 تعداد
 2
های فرهنگی و هنری اجرا شده به مناسبت ایام برنامه
 سطح شهر نوروز در
 12 2 ساعت
 12 2 هژتعداد پرو عمومی شهری کیفیت ارتقاا خدمات 9
 4
میزان کاهش تصادفات درون شهری نسبت به مورد 
 مشابه در سام قبل(فوتی/جرلی/ خسارتی)
 11 1 درود
 11 1 تعداد نظارت و رسیدگی به شکایات وضعیت ارزیابی، 9
 9
اقامتی  میزان اقامت مسافران و گردشگران در مراکز
شهر(اعم از هتل، هتل آپارتمان، مهمانرذیر، کمپ، 
های موقت و . . . پلاژ، مدارس، منازم استیجاری، کمپ
 )
 11 1 نفر شب
 9
مدیریت و هماهنگی امور شهری در ارتباط با تردد، 
 اقامت و پذیرایی از مسافریم و گردشگران
 11 1 درود







 جدول ارزیابی شهر های برتر مدیریت گردشگری /شهر..........استان .........
 

















  ) 01 -0( پاكيزكي شهر و جمع آوري زباله  -1
  ) 01 -0( گيرد. روشنايي خيابانها، پاركها و معابرعمومي به خصوص نقاطي كه اسكان موقت صورت مي -2
  ) 01 -0(تعدد سرويسهاي بهداشتي و وضعيت بهداشتي آن  -3
  ) 01 -0(تعدد حمام هاي عمومي ثابت و سيار و ساعت كار آنها  -4
  ) 01 -0(وضعيت تابلوها و راهنماي شهري و اسامي معابر و ميادين  -5
 01 -0(وضعيت درمانگاهها ، اورژانس، بيمارستانها، داروخانه ها به لحاظ سرويس دهي و سطح سرويس دهي    -6
 )
 
  ) 01 -0(وضعيت مراكز عرضه مواد غذايي از نظر بهداشتي     -7
  ) 01 -0(چگونگي عرضه ارزاق عمومي و فراواني آن ( بازارچه موقت )  -8
  ) 01 -0(فعال بودن مراكز خدمات دهي به مسافران ( حضور اصناف مختلف جهت ارائه خدمات به مسافران )  -9
  ) 01 -0(مشاهدات عيني ناظر و نتيجه مصاحبه با مسافران درخصوص خدمات شهري و رفاه عمومي  -01














  ) 51 – 0(حضور موثر عوامل راهور در برقراري نظم ترافيكي و خدمات رساني و تسهيل حمل و نقل شهري  -1
  ) 51 – 0(وضعيت ظاهري پايانه هاي اتوبوسراني و تعدد در سطح استان و سطح سرويس دهي  -2
  ) 51 – 0(وضعيت مبادي ورودي همچون فرودگاه ، بنادر و اسكله و راه آهن به لحاظ نظم و سرويس دهي  -3
  ) 51 – 0(وضعيت حمل و نقل شهري و تاكسيها، آژانسهاي درون شهري به لحاظ تعدد سرويس دهي  -4
  ) 51 – 0(وجود و فراواني وسايل نقليه عمومي درون شهري براي رفاه حال مسافران  -5
  ) 51 – 0وضعيت حضور عوامل انساني و امداري راهداري در سطح استان( -6
  ) 01 – 0(مشاهدات عيني ناظر ونتيجه مصاحبه با مسافران  -7




 جدول ارزیابی شهر های برتر مدیریت گردشگری /شهر..........استان .........
 




















  ) 11 – 0(تعداد ناظرين و اكيپ هاي نظارت بر تاسيسات و موسسات گردشگري  -1
  ) 11 – 0(دفعات بازديد ها و دوره هاي بازديد  -2
  ) 11 – 0نظارتهاي تلفيقي(با مشاركت دستگاههاي عضو ستاد استان)(وضعيت  -3
  ) 11 – 0(وضعيت ناظرين اداره كل تعزيرات   -4
  ) 11 – 0(وضعيت ناظرين دانشگاه علوم پزشكي    -5
  ) 11 – 0(برقراري تلفن هاي شبانه روزي جهت دريافت شكايات   -6
  ) 11 – 0(سيستم رسيدگي به شكايات و اثر بخشي آن و اقدام به موقع جهت حفظ حقوق مسافرين   -7
  ) 11 – 0(برخورد قاطع با متخلفين   -8
  ) 21 – 0(مشاهدات عيني و نظريه ناظر  -9


















  ) 51 – 0(تعدد سفره هاي هفت سين   -1
  ) 51 – 0(برپايي جشن ها و جشنواره ها و تعدد آن در سطح استان   -2
  ) 51 – 0(وضعيت بيلبوردها و تابلو هاي سطح شهر و پلاكاردهاي فرهنگي و تبليغات محيطي   -3
  ) 51 – 0(برپايي نمايشگاه هاي فرهنگي، صنايع دستي، سوغات   -4
  ) 51 – 0(وجود محل هايي براي برپايي نماز جماعت   -5
  ) 51 – 0(تعدد ايستگاههاي صلواتي   -6
  ) 01 – 0برنامه هاي مناسبتي متناسب با ايام نوروز(  -7
  ) 110جمع امتیاز: ( 























  ) 51 – 0(تعدد پايگاه هاي اطلاع رساني و پراكندگي جغرافيايي در سطح شهر و استان    -1
  ) 51 – 0(تعدد نيروي انساني حوزه اطلاع رساني و راهنماي مسافر و وضعيت ظاهري راهنماها   -2
  ) 51 – 0(تعدد و تنوع اقلام اطلاع رساني و تبليغاتي اعم از بروشورها، نقشه ها و غيره    -3
  ) 51 – 0(وضعيت پلاكاردهاي اطلاع رساني و راهنمايي مسافران  در سطح شهر و استان    -4
  ) 51 – 0فعاليتهاي اطلاع رساني از طريق نشريات، صدا و سيما و ساير روشها(  -5
  ) 51 – 0وضعيت حضور راهنمايان در مبادي ورودي و مراكز گردشگري( -6
  ) 01 – 0(نتيجه مصاحبه با مسافران در خصوص رضايت از اطلاع رساني و راهنمايي   -7


















  ) 11 – 0( تعدد پايگاه هاي نيروي انتظامي و پراكندگي جغرافيايي در سطح شهر و استان  -1
وضعيت حضور عوامل ناجا در نقاط مختلف شهر به خصوص در اطراف اماكن و نقاط اسكان موقت مسافرين و  -2
 ) 11 – 0(ميزان تاثير آن در حفظ آرامش مسافران و احساس امنيت در ابعاد مختلف 
 
  ) 11 – 0(حضور عوامل دستگاه قضايي استان به صورت آماده باش ( قاضي ، شوراي حل اختلاف و غيره )  -3
  ) 11 – 0(هلال احمر و پراكندگي جغرافيايي    امدادي تعدد پايگاه هاي -4
  ) 11 – 0(تعدد پايگاههاي ثابت و سيار و امكانات امداد پزشكي -5
  ) 11 – 0(تعدد پايگاههاي امداد جاده اي اعم از اورژانس و غيره    -6
  ) 11 – 0(تعدد جايگاههاي امداد خودرو و نحوه سرويس دهي    -7
  ) 11 – 0(حضور شركت هاي بيمه اي فعال جهت پاسخگويي به مسافران ( پرداخت خسارت در محل )    -8
  ) 21 – 0(نتيجه مصاحبه با مسافران درخصوص امنيت و انتظامات  -9
  ) 110جمع امتیاز: ( 
































  ) 7 – 0( ميزان حمايت و حضور استاندار و معاونين و مديران كل استانداري در ايام نوروز   -1
  ) 7 – 0( وضعيت فعال بودن ستادهاي شهرستاني ( فرمانداران )   -2
  ) 7 – 0( ميزان حضور و مشاركت هلال احمر    -3
  ) 7 – 0( ميزان حضور و مشاركت ناجا    -4
  ) 7 – 0( ميزان حضور و مشاركت دانشگاه علوم پزشكي   -5
  ) 7 – 0( ميزان حضور و مشاركت آموزش و پرورش  -6
  ) 7 – 0( ميزان حضور و مشاركت صدا و سيماي استان    -7
  ) 7 – 0( ميزان حضور و مشاركت شهرداريهاي استان    -8
  ) 7 – 0اداره كل صنعت، معدن و تجارت( ميزان حضور و مشاركت  -9
  ) 7 – 0تعزيرات( ميزان حضور و مشاركت  -01
  ) 7 – 0سازمانهاي مرتبط با حمل و نقل(راهداري، فرودگاه ها، راه آهن، بنادر و ....)( ميزان حضور و مشاركت  -11
  ) 7 – 0مشاركت دستگاههاي فرهنگي در ستاد(اداره كل ارشاد، سازمان ميراث، حفاظت محيط زيست و ....)(  -21
  ) 61 – 0( مشاهدات عيني ناظر از مشاركت همه دستگاه هاي سطح استان  -31














  ) 21 – 0( وضعيت فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي درراه اندازي تورهاي استانگردي ( كمي و كيفي )  -1
  ) 21 – 0(  امكانات و سرويس دهي هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمانپذيرها و مراكز ثابت اقامتي ( كيفي ) -2
  ) 21 – 0وضعيت كمپينگ ها و مراكز اقامتي موقت(   -3
  ) 21 – 0( بكارگيري راهنمايان آموزش ديده و سطح دانش راهنمايان و تسلط فني  -4
  ) 21 – 0( تلفن گوياي گردشگري يا تلفن با پاسخگويي موثر  -5
  ) 21 – 0( برنامه هاي ويژه و ابتكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان براي رفاه حال مسافران  -6
  ) 21 – 0( وضعيت نرخ و تعرفه خدمات گردشگري و تطبيق آن با ابلاغيه و نرخ نامه  -7
















  ) 71 – 0(  تعدد كمپ هاي موقت آماده شده براي نوروز   -1
 0(  )و.... امكانات رفاهي كمپ ها و محل هاي استقرار چادرهاي مسافري(وجود آب، سرويس بهداشتي، روشنايي -2
 ) 71 –
 
  ) 71 – 0( وضعيت اسكان مدارس و نحوه پذيرش    -3
  ) 71 – 0خانه مسافر( وضعيت اسكان در   -4
  ) 71 – 0مهمانپذير و ...) ( -هتل آپارتمان-وضعيت سرويس دهي مراكز اقامتي رسمي(هتل  -5
  ) 51 – 0( نتيجه مصاحبه ناظر با مسافران درخصوص وضعيت اسكان در سطح استان     -6




























اعلام شكايات به سامانه هاي رسيدگي به شكايات نسبت به مورد مشابه در سال قبلتوسط مسافران ميزان كاهش  -1
 )21-0(
 
  )21 –0ميزان رضايتمندي مسافران براساس فرم نظرخواهي ( -2
  ) 21 – 0صدور حكم اعضاء ستاد اجرايي خدمات سفر استان (  -3
  ) 21 – 0( پاسخگويي به موقع مكاتبات ستاد مركز ي  -4
  ) 21 – 0( سفر استان وميزان پيگيري نماينده   اد اجرايي خدماتمعرفي نماينده ست -5
  ) 21 – 0( سفر كشور   مركزي هماهنگي خدماتستاد  طرح ابلاغيتطبيق فعاليت هاي ستاد استان با  -6
  ) 21 – 0( و تعدد جلسات  69با محوريت نوروز تشكيل به موقع جلسات ستاد استان   -7
  ) 61 – 0( ارسال به موقع آمار روزانه در ايام نوروز و دقت ارائه آمار  -8
  ) 110جمع امتیاز: (  
  جمع کل امتیاز
تدوین کننده : مدیر کل ودبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان .......                                 







 چک لیست)  ج
بهکز ظورکجلوگيیمکازکنمريتهکگیف نکاح نملدکبیادکبینمزهکهمکررککستت مرکزی همکهنمه خدکاتزمفکستت ی
آي مکبینمزهک15 هکز شكلکازکاس منهمکاقتامکبهکتهيهکچكکليستکبینمزهکهمکوکاقتازمفکضیورمکس مرکس یننورک
ضیورمکاستکربيیامنهکهممکس مرکاجیايدکاتزمفکس یکاس منهمکفعملي هممکاصتلدکست مرهممکاس مندکزدکبم.ت.کامکازک
 اقتامکننمي ت.)ک69/11/11نسبتکبهکتكنيلکفیمکزذ ورکتمکتمريخکقيتک.تهک(
 سازما ن متولی مهلت اجرا موضوع برنامه ردیف
کککاس منکاجیايدکصتورکحكمکاعضمءکوک ني هکهممکس مرتنتيتکوکک1
کککصتورکحكمکفیزمنتارانکبهکع وانکروسممکس مرهممکاجیايدکس یک.هیس منهمککک2
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 فرم اعلام گزارش از شاخص های آماری) د
 
های ذیل آمار شاخص روزانهها می بایستی در طوم مدت اجرای طرح نوروز ستادهای اجرایی خدمات سفر استان      
دبیرخانه ستاد مرکزی به ri.rafaseramA.WWWآمار به آدرس سامانه پیوستی استخراج و از طریق رابراساس فرم 
 بندی و تحلیل ارائه نمایند.فر جهت جمعهماهنگی خدمات س
 (براساس فرم پیوست) اماری شاخص های اعلام گزار *  
 ها،، ها، هتل آپارتمانها، میهمانرذیرها، کمپمراکز اقامتی استان اعم از هتل: میزان الامت مسافران و گردشگرانالف)
ظرفیت های در اختیار آموزش و پرورش اعم از مدارس  ( تعدادی كه دارای پروانه هستند و مشمو  طرح)خانه مسافر
 اند و مقایسه آن با مدت مشابه سام قبل سایر مراکزیکه مسافران در آن اقامت نموده ، اردوگاهها و خانه معلم و 
 ومراكز الامت در از ذكر آمار یده را اعلام و لازم به ذكر است صرفا امار مربوط به مکانهایی كه در فرم معین گرد
 پرهیز نماییدغیر رسمی اماكن 
ک   به تفکی تشویق،تذکر،  اخطار، تعطیل و تعلیق، لغو مجوزبازدید و  میزان  اعم از میزانمیزان بازدیدهای نظارتیب)
 مراکز اقامتی ، رستورانها و والد های پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی موقت مانند کمپ ها، خانه مسافر ها
 و موارد مرتبط و غیره 
 و مقایسه آن با مدت مشابه سام قبل، زیارتی و گردشگری از مراكز تاریخی تفریحیمیزان بازدید ج) 
انه والد آمار دبیرخمی بایستی هماهنگی و تعامل مناسبی با  استان  کمیته برنامه ریزی و آمار ستاد اجرایی خدمات سفر* 
برای دریافت کد دسترسی به سامانه آماری مذکور  داشته باشد و سامانه مذکور را در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر 
سطح استان و شهرستانهای تابعه عملیاتی نماید تا انشالله به وورت مکانیزه نسبت به جمع آوری  آمار از ستاد های شهرستانی 
 و جمعبندی ان در مرکز استان با نظم مناسبی وورت پذیرد.
یک سامانه اینترنتی برای جمع آوری آمار استانها و شهرستانها ، ورفا ر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر سامانه آما* 
ر سامانه درج میکنند نقشی ندارد می باشد و در روش و چگونگی الصای آمار و وحت و سقم اعداد و ارقامی که کاربران د
ات سفر استان بر روشها و نحوه استخراج آمار و چگونگی اخذ آمار لذا لازم است کمیته برنامه ریزی و آمار ستاد اجرایی خدم
برنامه ریزی و نظارت جدی معموم  و وحت آن  از مراکز اقامتی با توجه به تعدد و تنوع مراکز و سایر شاخص های آماری
 دارد.
اجرایی خدمات سفر تاد * کوچکی و بزرگی ارقام و اعداد در شاخص های اقامت یا نظارت و غیره هیچ مزیتی را برای س





 گزار آماری مورخه ....... استان .....................ri.rafaseramA.WWW
 استان مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 در استان                                        نفر به شرح ذیل :   گانالامت كنند مجموع -1
 میزان الامت در هتل -الف
 میزان الامت در هتل آپارتمان –ج 
 میزان الامت در كمپ های مولت -و




 میزان الامت در مهمانپذیر -ب
 خانه مسافرمیزان الامت در  -د
تاسیسات الامتی  میزان الامت  در -ز




 نفر                در سایر مراكز الامتی( میهمان سراهای ادارات، خوابگاه های دانشجویی ، سالن های ورزشی و...میزان الامت  -م
 مقایسه با مدت مشابه سا  لبل: 
 تعداد بازدید های نظارتی مجموعاً                            نفر به شرح ذیل :   -2
 تعداد بازدید از مراكز الامتی -الف 
 بین راهی مراكز  پذیرایی و ورانها و  واحد های تعداد بازدید از رست -ب
 و گردشگری  تعداد بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی -ج
 و سایر ) مپ ها ،مهمانسراها، خانه مسافرتعداد بازدید از مراكز الامتی مولت ( ك -د
 




 الدامات نظارتی  -3
 پذیرایی           واحد دفاتر خدمات مسافرتی مركز الامتی فقره به تفکیک: تشویقتعداد -الف
 پذیرایی            واحد دفاتر خدمات مسافرتی مركز الامتی فقره به تفکیک: تعداد تذكر -ب
 پذیرایی              واحد دفاتر خدمات مسافرتی مركز الامتی فقره به تفکیک : تعداد اخطار كتبی -ج
 پذیرایی           واحد دفاتر خدمات مسافرتی مراكز الامتی باب به تفکیک : تعداد تعطیل و یا تعلیق   -د
 زیارتی و گردشگریتعداد بازدید كنندگان از موزه ها و مراكز تاریخی ، تفریحی  -5
 جاذبه های ترایخی وفرهنگی               جاذبه های طبیعی                   جاذبه های دست ساز 
 نام مركز :       -3نام مركز :       -2نام مركز :                                                  -1    
 داد بازدید كننده به نفر:                     تعداد بازدید كننده به نفر: تعداد بازدید كننده به نفر :                             تع
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 7139نوروز  اطلاعات و آمارخدمات و امکانات فراهم شده برای مسافران و گردشگران
 1111111استان 
 
 ظرفیت اسکان در سطح استان -الف
  در خانه مسافرظرفیت به نفر   ظرفیت به نفر در هتل ها
  ظرفیت به نفر درکمپ های استان  ظرفیت به نفر در مهمانرذیرها
  در امکانات آموزش و پرورشظرفیت به نفر   ظرفیت به نفر در هتل آپارتمان ها
سایر والدهای اقامتی در نظر گرفته شده برای نوروز ( میهمانسراهای ادارت، خوابگاه های ظرفیت اسکان 
 )غیرهدانشجویی و
 
 ..........نفر در یک روز جمع ظرفیت اسکان استان
 انتظامی و قضایی، درمانی خدمات امدادی، بهداشتی،  -ب
  تعداد پایگاههای انتظامی ناجا در سطح استان
  هلام المر در سطح استانسازمان امداد و نجات تعداد پایگاههای امدادی 
  تعداد پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان
( اعم از همه خودرو سازان و کانون تعداد پایگاههای امداد خودرو در سطح استان 
 اتومبیلرانی و جهانگردی)
 
  فعام در نوروز در سطح استان تعداد قضات کشیک
  تعداد شوراهای لل اختلاف فعام درنوروز در سطح استان
  تعداد داروخانه های شبانه روزی در سطح استان
  تعداد شرکتهای بیمه آماده ارائه خدمات در نوروز در سطح استان








 راهنمای مسافرینخدمات اطلاع رسانی و  -ج
مشترک و متمرکز با مشارکت همه تعداد کیوسکها و پایگاههای اطلاع رسانی و راهنمای مسافر 
 دستگاههای متولی
 
متفرقه که توسط دستگاهها ی مختلف و خارج از طرح تمرکز تعداد پایگاههای اطلاع رسانی 
 است پایگاهها ایجاد شده
 
  رسانی و راهنمای مسافرین در سطح استانجمع كیوسکها و پایگاهای اطلاع 
  لیی متوو اقلام تبلیغاتی چاپ شده به وورت متمرکز با مشارکت همه دستگاهها تعداد بروشورهای
  تعداد بروشور ها و اقلام تبلیغاتی چاپ شده خارج از طرح تمرکز  چاپ اقلام تبلیغاتی
 .مجموع اللام تبلیغاتی چاپ شده در سطح استان
لجم اقلام هییگونه امتیازی برای ستاد استان ندارد بلکه کیفیت و کارایی و محتوای اقلام تبلغاتی  (







 ینظارتنیروهای  -د
ره کل میراث فرهنگی، گردشگری( ادام  تاسیسات و موسسات تعداد ناظری
 )و گردشگریونایع دستی 
 نفر در سطح استان
جهت نظارت بر اوناف  ونعت معدن تجارتتعداد ناظریم  سازمان 
 مختلف                         
 نفر در سطح استان
 نفر در سطح استان تعزیرات لکومتی استان                                                          اداره کلتعداد ناظریم  
 نفر در سطح استان تعداد ناظریم دانشگاه علوم پزشکی                                                                             







 خدمات رفاهی و فرهنگی -ز
  در سطح استان تعداد موزه های فعام در نوروز
در  جشم ها، جشنواره هاو مسابقات فرهنگی و سایر مدت زمان اجرای  
 سطح استان به ساعت 
 
  ، ترمینالها و غیره ورودی، میادیم در مبادیتعداد سفره هفت سیم 
  و سوغات  ونایع دستی و یا بازارچه مخصوص عرضه  تعداد نمایشگاه 
  بازارچه ها و محل های عرضه ارزاق عمومی تعداد 
 برای نوروز دائمی و ..........جایگاه موقت  .........جایگاه اعم از ثابت و موقت ایام نوروزتعداد جایگاههای توزیع سوخت فعام 
  تعداد مجتمع های خدماتی پذیرایی رفاهی بیم راهی
  تعدادایستگاه ولواتی و پذیرایی رایگان از مسافریم 
  مساجد فعام برای اقامه نمازتعداد 
  تعداد مکانهای برپایی نماز  ( موقت برای نوروز)
 ........ سرویس دهی ثابت و دایمی آماده برایتعداد سرویس های بهداشتی 
  ورفا برای نوروز موقت تعداد سرویس های بهداشتی 





  فرم نظر سنجی ف) 
 
عملکرد سـتادهای اجرایی  ایجاد امکان سـنجش میزان رضـایتمندی مسـافران و گردشـگران از بمنظور ولدت رویه و 
عمده فعالیت ها و خدماتی که به مسافران و گردشگران ارائه براساس  پیوست  فرم نظرسـنجی ،  خدمات سـفر در اسـتانها 
اجرای طرح  در جهت ) (كمیته برنامه ریزی و آمارستاد های استانی  اسـت  لازمشـده اسـت که تهیه و تنظیم میگردد 
 ستادو  لازم وـورت دهداقدام در طوم ایام نوروز  وسـط تعداد قابل قبولی از مسـافران ت فرم مذکورنظر سـنجی و تکمیل 
مطلع )7131/2/11(حداكثر تا تاریخ  پس از پایان تعطیلات نوروز های بعمل آمدهتحلیل و بررسـ ــی نتیجهمرکزی را از 
 نمایند.
 13لازم به تذكر است با توجه به اینکه جمعبندی و تلفیق نتایج نظرسنجی های صورت گرفته در توجه:
نیازمند پیروی  زاد باشد منطقه آ 7استان و  13ه تلفیقی از و اعلام یک نتیجه كشوری ك استان و مناطق آزاد
اً از یک فرم واحد می باشد لذا از تهیه و تکمیل فرم های متفرله جد و مناطق آزاد های استانیهمه ستاد
و نتایج آن لرار دهید  در ضمیمه این طرح لرار دارد را مورد استفاده خودداری نمایید و فرم متمركز و واحد كه













مسافر عزیز، ضمن عرض تبریک سال نو و آرزوی سفری خوش، خواهشمند است با اختصاص مدتی از وقت 
 کاستیها و ارائه هر چه بهتر خدمات یاری فرمایید .خود وتکمیل این پرسشنامه، ما را در رف 
 جنسیت خانم                   آقا                سم: ............ سام
 وضعیت تاهل متاهل                مجرد             میزان تحصیلات : ......................
 محل سکونت شهرستان : ............................              مقصد نهایی شما : ...........استان : ...........................       
 هدف اولی شما از سفر:      دیدار اقوام و دوستان                    تفریح                       زیارت                      سایر
 برای سفر:   خودروی شخصی             اتوبوس                قطار                 هواپیما               سایر وسیله نقلیه مورد استفاده شما
 رای اداراتمحل اقامت:  هتل یا مهمانرذیر       منزم اقوام، دوستان و بستگان           چادر یا کمپ              مدارس                مهمانس
استفاده 
 نکردم
 لطفا ًمیزان رضایت خود را از هریک از موارد مطرح شده زیر بیان فرمایید: خوب متوسط ضعیف
نحوه توزیع بروشور، نقشه راهنمای گردشگری و سایر اقلام تبلیغاتی در مبادی ورودی استان  – 1    
 و سطح شهر را چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت تابلوهای راهنمای مسیر و معرفی اماکم و سایر تابلو های اطلاع رسانی در سطح  – 2    
 استان چگونه است؟
 تعداد سرویس های بهداشتی و وضعیت نظافت آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟ – 9    
وضعیت عرضه نان، مواد غذایی و سایر ارزاق عمومی و نرخ آنها را در سطح شهر چگونه  – 4    
 است؟ 
 وضعیت کمرینگ ها و محل های اسکان مسافران  و امکانات آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟ – 9    
وضعیت جاذبه های گردشگری اعم از مکانهای تاریخی فرهنگی و موزه ها و لضور   – 9    
 راهنمایان در ایم مکان ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
کیفیت ارائه خدمات در رستوران های بیم راهی و سطح شهر و نرخ خدمات را چگونه  – 9    
 ارزیابی می کنید؟
 وضعیت ارائه خدمات در پایگاه های امداد خودرو و لضور آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟ – 8    
وضعیت خدمات رسانی پایگاه های هلام المر اعم از پایگاه های امداد و نجات و پایگاه های  – 7    
 اطلاع رسانی در جاده ها و مبادی ورودی استان را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه برخورد و وضعیت خدمات رسانی پلیس در جاده ه وسطح شهر را چگونه ارزیابی می  – 11    
 کنید؟
 وضعیت عمومی پاکیزگی و آراستگی شهر را چگونه ارزیابی می کنید؟ – 11    
وضعیت خدمات لمل و نقل عمومی ( تاکسیرانی، اتوبوسرانی و ترمینام ها ) را چگونه  – 21    
 ارزیابی می کنید؟
وضعیت و کیفیت ارائه خدمات پایگاه های اورژانس و مراکز درمانی را چگونه ارزیابی  – 91    
 میکنید؟
 بطور کلی وضعیت خدمات رسانی به مسافران و گردشگران در ایم استان را چگونه ارزیابی می کنید؟ خوب        متوسط       ضعیف – 41





















 استان  خدمات سفر اجرائیستاد رئیس 




 قائم مقام ستاد
 ستاد  دبیر
 کمیته
 خدمات 



















 برنامه ریزی  









 خدمات سفرشهرستانها ستادهای اجرایی
 کمیته
 اطلاع رسانی  
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 شکایات
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